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Discursos ﾠsociales ﾠsobre ﾠla ﾠsexualidad: ﾠ
narrativas ﾠsobre ﾠla ﾠdiversidad ﾠsexual
y ﾠprácticas ﾠde ﾠresistencia1
Social ﾠdiscourses ﾠabout ﾠsexuality: ﾠnarratives ﾠabout ﾠsexual ﾠdiversity ﾠ
and ﾠpractices ﾠof ﾠresistance
MARÍA ﾠMARTHA ﾠCOLLIGNON ﾠGORIBAR2
1 ﾠ Este ﾠ trabajo ﾠ forma ﾠ parte ﾠ del ﾠ proyecto ﾠ de ﾠ investigación ﾠ “Instituciones,
'LVFXUVRV\3UiFWLFDVHQOD&RQ¿JXUDFLyQGHOD6H[XDOLGDG&RQWHPSRUi-ﾭ
nea” ﾠque ﾠla ﾠautora ﾠtrabaja ﾠdesde ﾠ2009. ﾠUna ﾠversión ﾠfue ﾠpresentada ﾠcomo ﾠ
SRQHQFLDHQHO9,(QFXHQWUR,QWHUQDFLRQDOGH(VWXGLRV6RFLRUUHOLJLRVRV
“Religión, ﾠHegemonía ﾠy ﾠValores ﾠen ﾠlos ﾠComplejos ﾠProcesos ﾠContempo-ﾭ
ráneos”, ﾠcelebrado ﾠen ﾠLa ﾠHabana, ﾠCuba ﾠen ﾠjulio ﾠ2010.
2 ,QVWLWXWR7HFQROyJLFR\GH(VWXGLRV6XSHULRUHVGH2FFLGHQWHITESO), ﾠGua-ﾭ
GDODMDUD0p[LFR
 ﾠ Correo ﾠelectrónico: ﾠPFROOLJQRQ#LWHVRP[
 ﾠ ITESO'HSDUWDPHQWRGH(VWXGLRV6RFLRFXOWXUDOHV3HULIpULFRVXU0DQXHO
Gómez ﾠMorín ﾠ85858, ﾠColonia ﾠIteso, ﾠC.P. ﾠ45604, ﾠTlaquepaque, ﾠJalisco.
This ﾠ work ﾠ considers ﾠ the ﾠ variety ﾠ of ﾠ
public ﾠ discourses ﾠ in ﾠ Mexico ﾠ about ﾠ
the ﾠlegitimacy ﾠand ﾠinclusion ﾠof ﾠsexual ﾠ
diversity ﾠand ﾠdifference;; ﾠits ﾠpurpose ﾠ
is ﾠto ﾠreveal ﾠthe ﾠstruggles ﾠfor ﾠthe ﾠes-ﾭ
tablishment ﾠ of ﾠ a ﾠ given ﾠ socio-ﾭsexual ﾠ
order, ﾠas ﾠwell ﾠas ﾠthe ﾠsocial ﾠtensions ﾠ
arising ﾠfrom ﾠchanges ﾠin ﾠethical, ﾠmor-ﾭ
al ﾠ and ﾠ religious ﾠ values ﾠ around ﾠ the ﾠ
subject ﾠof ﾠsexuality. ﾠ
El ﾠanálisis ﾠde ﾠlos ﾠdiscursos ﾠgenerados ﾠ
SRUGLYHUVRVDFWRUHVVRFLDOHVIXQFLR-ﾭ
narios ﾠpúblicos, ﾠreligiosos, ﾠvoceros ﾠ
GHRUJDQL]DFLRQHVFLYLOHVHQ0p[LFR
respecto ﾠde ﾠla ﾠlegitimación ﾠe ﾠinclusión ﾠ
de ﾠlo ﾠdiverso ﾠy ﾠdiferente, ﾠen ﾠlo ﾠque ﾠa ﾠ
VH[XDOLGDGVHUH¿HUHEXVFDKDFHUYL-ﾭ
sible ﾠla ﾠdisputa ﾠpor ﾠla ﾠlegitimación ﾠde ﾠ
XQGHWHUPLQDGRRUGHQVRFLRVH[XDODVt
como ﾠla ﾠtensión ﾠsocial ﾠgenerada ﾠpor ﾠla ﾠ
transformación ﾠdel ﾠmarco ﾠético/moral/
UHOLJLRVRGHODVH[XDOLGDG
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7DQWRODUHOLJLyQFRPRODVH[XDOLGDGVRQFDPSRVTXHFRQWLHQHQHQVXLQWH-ﾭ
ULRUQRVyORH[SUHVLRQHVGLVFXUVRV\DFWRUHVVLQRUHODFLRQHVGHSRGHUTXH
KDEODQGHODGLVSXWDSRUHOFDPSRHQFXHVWLyQSRUODKHJHPRQtD\HORUGHQ
social ﾠestablecido ﾠcomo ﾠlegítimo ﾠdentro ﾠde ﾠellos. ﾠEn ﾠlos ﾠúltimos ﾠaños, ﾠy ﾠ
HVSHFLDOPHQWHHQORV~OWLPRVPHVHVODVVRFLHGDGHVODWLQRDPHULFDQDVKDQ
entrado ﾠa ﾠun ﾠdebate ﾠde ﾠorden ﾠcivil, ﾠlegal ﾠy ﾠmoral, ﾠen ﾠtorno ﾠa ﾠalgunas ﾠcues-ﾭ
tiones ﾠvinculadas ﾠa ﾠla ﾠforma ﾠen ﾠque ﾠsujetos ﾠ“diversos” ﾠviven ﾠy ﾠejercen ﾠla ﾠ
VH[XDOLGDG\ODVLPSOLFDFLRQHVGHRUGHQOHJDOTXHWLHQHVXUHFRQRFLPLHQ-ﾭ
WR6HKDLQFRUSRUDGRDODDJHQGDS~EOLFD\OHJLVODWLYDGHYDULRVSDtVHV
ODGLVFXVLyQHQWRUQRDOWHPD\HOGHUHFKRDODERUWRDOPDWULPRQLRHQWUH
SHUVRQDVGHOPLVPRVH[R\DVXRSFLyQODDGRSFLyQ
'HVGHKDFH\DYDULRVDxRVHQ0p[LFRVHKDQJHQHUDGRGLVFXUVRVS~-ﾭ
EOLFRVHQWRUQRDODHGXFDFLyQVH[XDOHQODVHVFXHODVODFDUWLOODGHGHUH-ﾭ
FKRVVH[XDOHV\UHSURGXFWLYRVHWFDOJXQRVFDVRVKDQVLGRSRUHMHPSOR
el ﾠenfrentamiento ﾠque ﾠtuvieron ﾠalgunos ﾠgrupos ﾠal ﾠinterior ﾠde ﾠla ﾠmisma ﾠ
Iglesia ﾠpor ﾠlas ﾠdeclaraciones ﾠdel ﾠcardenal ﾠCarlo ﾠMaria ﾠMartini ﾠen ﾠtorno ﾠ
al ﾠcondón ﾠcomo ﾠun ﾠmal ﾠnecesario ﾠpara ﾠcontener ﾠel ﾠSIDA;;3 ﾠel ﾠenfrenta-ﾭ
PLHQWRHQWUHJUXSRVFRQVHUYDGRUHV\OD6HFUHWDUtDGH6DOXGSSA) ﾠpor ﾠ
HOODQ]DPLHQWRGHODFDPSDxDFRQWUDODKRPRIRELD4 ﾠla ﾠconfrontación ﾠ
entre ﾠorganizaciones ﾠno ﾠgubernamentales ﾠque ﾠpromovió ﾠla ﾠ“Cartilla ﾠde ﾠ
ORV'HUHFKRV6H[XDOHVGHORV\ODV-yYHQHV´\HOFDUGHQDO6DQGRYDO
3 ﾠ El ﾠcardenal ﾠMartini ﾠdeclaró ﾠque ﾠel ﾠcondón ﾠpodría, ﾠen ﾠalgunas ﾠcircunstancias, ﾠ
VHUHO³PDOPHQRU´HQODOXFKDFRQWUDHOSIDA³6uDOFRQGRP´(O
9DWLFDQRUHD¿UPyLQPHGLDWDPHQWHGHVSXpVGHODSXEOLFDFLyQTXHOD~QLFD
defensa ﾠposible ﾠcontra ﾠel ﾠSIDA ﾠes ﾠla ﾠabstinencia, ﾠdejando ﾠclara ﾠla ﾠposición ﾠ
de ﾠla ﾠIglesia ﾠcatólica ﾠfrente ﾠal ﾠuso ﾠde ﾠmétodos ﾠanticonceptivos ﾠque ﾠconsidera ﾠ
DUWL¿FLDOHV
4 ﾠ Esta ﾠcampaña ﾠconsistía ﾠen ﾠalgunos ﾠespots ﾠde ﾠradio, ﾠfrente ﾠa ﾠlos ﾠcuales ﾠla ﾠ
Unión ﾠNacional ﾠde ﾠPadres ﾠde ﾠFamilia ﾠy ﾠel ﾠgrupo ﾠProvida ﾠmostraron ﾠsu ﾠopo-ﾭ
VLFLyQDELHUWDDHVWDFDPSDxDSRU³SURPRYHUODVH[XDOLGDG´Público, ﾠ“Gua-ﾭ
dalajara ﾠquedó ﾠfuera...”, ﾠ2005).
PALABRAS ﾠCLAVEVH[XDOLGDGUH-ﾭ
ligión, ﾠdiversidad, ﾠdiscurso, ﾠorden ﾠ
VRFLRVH[XDO
KEY ﾠWORDS: ﾠSexualilty, ﾠreligion, ﾠdi-ﾭ
versity, ﾠdiscourse, ﾠsocio-ﾭsexual ﾠorder.135 'LVFXUVRVVRFLDOHVVREUHODVH[XDOLGDG
ËxLJXH]5ODGLVFXVLyQHQWUHJUXSRVFRQVHUYDGRUHVPLHPEURVGHO3DU-ﾭ
tido ﾠAcción ﾠNacional ﾠ[PAN], ﾠla ﾠUnión ﾠNacional ﾠde ﾠPadres ﾠde ﾠFamilia) ﾠ
\OD6HFUHWDUtDGH(GXFDFLyQ3~EOLFDSEP) ﾠpor ﾠla ﾠinclusión ﾠdel ﾠlibro ﾠde ﾠ
biología ﾠpara ﾠprimero ﾠde ﾠsecundaria ﾠ“Ciencias ﾠI” ﾠen ﾠel ﾠque ﾠse ﾠpresenta ﾠ
FRQWHQLGRGHRUGHQVH[XDO6 ﾠla ﾠlegalización ﾠy ﾠdeclaración ﾠde ﾠconstitu-ﾭ
FLRQDOLGDGGHODXQLyQPDWULPRQLRHQWUHSHUVRQDVGHOPLVPRVH[RTXH
enfrentó ﾠa ﾠsectores ﾠciviles, ﾠreligiosos, ﾠjurídicos ﾠy ﾠgubernamentales.7
El ﾠanálisis ﾠde ﾠlos ﾠargumentos ﾠy ﾠlos ﾠdiscursos ﾠque ﾠse ﾠgeneran ﾠen ﾠtor-ﾭ
QRDHVWRVWHPDVSHUPLWHKDFHUYLVLEOHVORVFRPSRQHQWHVGHVLJQL¿FD-ﾭ
FLyQTXHVHSRQHQHQFLUFXODFLyQHQHOHVSDFLRS~EOLFRHO(VWDGROD
VRFLHGDGFLYLOOD,JOHVLDFDWyOLFDSULQFLSDOPHQWH\ORVJUXSRVFRQ-ﾭ
VHUYDGRUHVKDQSDUWLFLSDGRDFWLYDPHQWHHQHVWDGLVFXVLyQORFXDOKDFH
SRVLEOHLGHQWL¿FDUORVUHIHUHQWHVGHRUGHQOHJDOPRUDOFLYLOVRFLDO\
5 ﾠ (OFDUGHQDOGH*XDGDODMDUD0p[LFR-XDQ6DQGRYDOFULWLFyDOD&RPLVLyQ(V-ﾭ
WDWDOGH'HUHFKRV+XPDQRVGH-DOLVFRSRUDSR\DUODGLIXVLyQGHHVWD&DUWLOOD
SRUFRQVLGHUDUTXHpVWDSURPXHYHHOOLEHUWLQDMH\ODKRPRVH[XDOLGDGHQWUHORV
MyYHQHV³$UUHPHWHFDUGHQDO´
6 (OOLEURGHWH[WR&LHQFLDV,&RPSHWHQFLDV&LHQWt¿FDV, ﾠforma ﾠparte ﾠde ﾠla ﾠRe-ﾭ
IRUPDGHOD(VFXHOD6HFXQGDULDTXH0p[LFROOHYyDFDERHQ/R]DQR
³4XHORVWH[WRVGH´³$PLJRVaIXHQWH´³&RQGH-ﾭ
QDQOLEURSDUD´D³1RFHVDSROpPLFD´E³([KLELFLyQ\´
D³/DSEJDXWRUL]y´E³3DGUHV\$U]RELVSR´³0DHV-ﾭ
WURVHQFRQWUD´³(GXFDFLyQVH[XDOSDUD´D³(GXFDFLyQ
VH[XDO´E³*REHUQDGRUDYDOy´D³/DVH[XDOLGDGWHPD´
E³5HFKD]DQODLGHD´F³2SRVLWRUHVDOOLEUR´³$OLVWDQ
µFRQWUDYHQHQR¶´³(VORTXHKDFHQ´
7 $ORODUJRGH\0p[LFROLEUyXQDEDWDOODSRU\HQWRUQRDOPRGHOR
GHIDPLOLDLQVWLWXLGR\OHJLWLPDGRODOXFKDSRUODGLYHUVLGDGGHHVWUXFWXUDV
IDPLOLDUHVLQFOX\yDVHFWRUHVFLYLOHVHVSHFLDOPHQWHJUXSRVTXHOXFKDQSRU
ODGLYHUVLGDGVH[XDOODVLJOHVLDVHQ0p[LFRSDUWLFXODUPHQWHODFDWyOLFD
PLQLVWURVGHODFRUWHVXSUHPDGHMXVWLFLDXQLYHUVLGDGHVJUXSRVFRQVHUYD-ﾭ
GRUHV³/D6XSUHPD&RUWHGH-XVWLFLDGHOD1DFLyQSCJNDSUREySRURFKR
votos ﾠen ﾠfavor ﾠy ﾠdos ﾠen ﾠcontra, ﾠla ﾠconstitucionalidad ﾠde ﾠla ﾠreforma ﾠal ﾠartícu-ﾭ
lo ﾠ146 ﾠdel ﾠCódigo ﾠCivil ﾠdel ﾠDistrito ﾠFederal, ﾠque ﾠpermite ﾠlos ﾠmatrimonios ﾠ
HQWUHSHUVRQDVGHOPLVPRVH[R´³&RQVWLWXFLRQDOHVODVERGDVJD\´136 0DUtD0DUWKD&ROOLJQRQ*RULEDU
religioso ﾠque ﾠse ﾠpretenden ﾠimponer ﾠcomo ﾠreferentes ﾠlegítimos ﾠpara ﾠla ﾠ
toma ﾠde ﾠdecisiones ﾠal ﾠrespecto. ﾠ
6LDODOXFKDSRUHOUHFRQRFLPLHQWRGHOGHUHFKRDODGLYHUVLGDG
VH[XDOOHDxDGLPRVODOXFKDSRUHOGHUHFKRDSHUPDQHFHUHQOD,JOHVLDHO
GHUHFKRDQRDEDQGRQDUXQDUHOLJLyQSRUODDFHSWDFLyQGHODGLYHUVLGDG
HVWDPRVIUHQWHDXQDWHQVLyQVRFLDOTXHVHKDFHYLVLEOHHQXQDLPSRU
tante ﾠcantidad ﾠde ﾠdebates ﾠy ﾠdiscusiones, ﾠy ﾠque ﾠtiene ﾠsu ﾠcentro ﾠen ﾠel ﾠen-ﾭ
frentamiento ﾠde ﾠfuerzas ﾠcontrarias, ﾠunas ﾠque ﾠbuscan ﾠla ﾠconservación ﾠde ﾠ
XQRUGHQVRFLRVH[XDOTXHVHKDPDQWHQLGRSRUDxRVHQQXHVWUDVVRFLH-ﾭ
dades ﾠlatinoamericanas, ﾠy ﾠotras ﾠque ﾠproponen ﾠel ﾠcambio ﾠde ﾠese ﾠorden. ﾠ
/DDVXQFLyQGHODH[LVWHQFLDGHXQDGLYHUVLGDGH[SRQHGHIRUPDLP-ﾭ
SOtFLWDTXHKD\XQUHIHUHQWHFRP~QDSDUWLUGHOFXDOVHSXHGHGH¿QLU\
señalar ﾠla ﾠdiversidad. ﾠDiversidad ﾠes ﾠun ﾠtérmino ﾠque ﾠplantea ﾠ“variedad”, ﾠ
³GLIHUHQFLD´ORTXHLPSOLFDTXHKD\XQUHIHUHQWHVREUHHOFXDOVHPDUFD
ODYDULDFLyQ\ODGLIHUHQFLD&XDQGRKDEODPRVHQWRQFHVGHGLYHUVLGDG
VH[XDOHVWDPRVKDEODQGRGHYDULHGDGVH[XDOGHGLIHUHQFLDVH[XDOGH
lo ﾠque ﾠes ﾠdiferente, ﾠdistinto ﾠy ﾠvariado ﾠcon ﾠrelación ﾠa ﾠalgo ﾠestablecido ﾠ
como ﾠ“natural”, ﾠ“normal” ﾠo ﾠ“común”. ﾠEl ﾠreconocimiento ﾠde ﾠla ﾠdiver-ﾭ
sidad ﾠno ﾠcontiene ﾠen ﾠsu ﾠinterior ﾠun ﾠprincipio ﾠmoral ﾠsino ﾠun ﾠprincipio ﾠ
GHUHIHUHQFLD5HVXOWDHQWRQFHVQHFHVDULRSHQVDUODGLYHUVLGDGVH[XDO
FRPRXQDFDWHJRUtDDQDOtWLFDTXHSHUPLWH\REOLJDDGHYHODUORVFRQV-ﾭ
titutivos ﾠde ﾠla ﾠnorma ﾠy ﾠde ﾠlo ﾠque ﾠse ﾠconsidera ﾠnormal, ﾠes ﾠdecir, ﾠlo ﾠque ﾠse ﾠ
HQFXHQWUDGHQWURGHORVSDUiPHWURVGHORTXHXQDVRFLHGDGKDHVWDEOHFL-ﾭ
GRFRPRQRUPDO\TXHVHFRQVLGHUDGHVHDEOHUHVSHFWRGHODVH[XDOLGDG
Lo ﾠnormal ﾠal ﾠmismo ﾠtiempo, ﾠapela ﾠa ﾠlo ﾠque ﾠla ﾠmayoría ﾠde ﾠuna ﾠsociedad ﾠ
KDFHSLHQVD\GH¿QHFRPRGHVHDEOHEXHQRVLQHPEDUJRHQPiVGH
XQDRFDVLyQVHFRQIXQGHFRQDQRUPDOLGDGORTXHKDFHQSLHQVDQ\GH-ﾭ
WHUPLQDQODVPLQRUtDVVyORSRUHOKHFKRGHVHUPLQRUtD
/DUHOLJLyQFDWyOLFDHVODUHOLJLyQGHODPD\RUtDGHORVPH[LFDQRV
según ﾠel ﾠcenso ﾠ2000 ﾠdel ﾠInstituto ﾠNacional ﾠde ﾠEstadística ﾠy ﾠGeografía ﾠ
INEGI)FHUFDGHGHODSREODFLyQHQ0p[LFRVHUHFRQRFHFDWyOLFD8 ﾠ
±ODPD\RUtDGHHOORVSRUKDEHUVLGREDXWL]DGRVHQVXHWDSDPiVWHPSUDQD
8 /D(QFXHVWD1DFLRQDOGH-XYHQWXGUHDOL]DGDSRUHO,QVWLWXWR0H[LFD-ﾭ
QRGHOD-XYHQWXGIMJH[SRQHTXHFHUFDGHGHORVMyYHQHVHQ
0p[LFR±HQWUH\DxRVGHHGDG±VHFRQVLGHUDQFDWyOLFRV137 'LVFXUVRVVRFLDOHVVREUHODVH[XDOLGDG
GHYLGDDXQTXHKD\XQSHTXHxRSRUFHQWDMHTXHORHVSRUFRQYHUVLyQ±
aunque ﾠsólo ﾠla ﾠmitad ﾠde ﾠellos ﾠreporta ﾠser ﾠpracticante ﾠde ﾠritos, ﾠceremonias ﾠ
y ﾠcelebraciones ﾠcatólicas. ﾠEs ﾠimportante ﾠrecalcar ﾠque ﾠdesde ﾠlos ﾠaños ﾠcin-ﾭ
cuenta ﾠdel ﾠsiglo ﾠXX0p[LFRKDUHJLVWUDGRXQDXPHQWRHQHOSRUFHQWDMH
de ﾠpoblación ﾠperteneciente ﾠa ﾠuna ﾠreligión ﾠno ﾠcatólica, ﾠcomo ﾠes ﾠel ﾠcaso ﾠde ﾠ
evangelistas, ﾠprotestantes ﾠo ﾠcristianos, ﾠasí ﾠcomo ﾠun ﾠaumento ﾠen ﾠla ﾠpobla-ﾭ
FLyQTXHVHKDGHFODUDGRVLQUHOLJLyQ(VWRHVVLJQL¿FDWLYRSRUTXH0p[LFR
al ﾠigual ﾠque ﾠel ﾠresto ﾠde ﾠLatinoamérica, ﾠfue ﾠconquistado ﾠy ﾠevangelizado ﾠ
por ﾠespañoles ﾠcatólicos ﾠcreyentes ﾠy ﾠpracticantes ﾠde ﾠuna ﾠfe ﾠparticular, ﾠcon ﾠ
XQRVSULQFLSLRVPRUDOHVFHQWUDGRVHQXQDYLVLyQGHOPXQGR\GHOKRPEUH
esencialmente ﾠconstruida ﾠen ﾠtorno ﾠa ﾠun ﾠDios ﾠomnipotente, ﾠomnipresente, ﾠ
YLJLODQWH\FHQVXUDGRUHQORTXHDOVH[R\ODVH[XDOLGDGVHUH¿HUH'HV-ﾭ
pués ﾠde ﾠmás ﾠde ﾠ500 ﾠaños ﾠdel ﾠencuentro ﾠentre ﾠconquistadores ﾠespañoles ﾠy ﾠ
KDELWDQWHVGH0HVRDPpULFDODVFRVDVKDQFDPELDGR\SDUHFHQVHJXLUHQ
la ﾠruta ﾠde ﾠla ﾠtransformación, ﾠen ﾠcuanto ﾠa ﾠreferentes ﾠy ﾠprincipios ﾠque ﾠri-ﾭ ﾠ
JHQODVH[XDOLGDG\ODH[SUHVLyQGHODGLYHUVLGDGHQHVHFDPSR
BASES ﾠSOCIALES ﾠDE ﾠLA ﾠSEXUALIDAD ﾠCONTEMPORÁNEA
En ﾠOccidente, ﾠla ﾠsexualidad ﾠno ﾠes ﾠlo ﾠque ﾠcallamos, ﾠ
no ﾠes ﾠlo ﾠque ﾠestamos ﾠobligados ﾠa ﾠcallar, ﾠes ﾠlo ﾠque ﾠ
estamos ﾠobligados ﾠa ﾠconfesar
)RXFDXOWDS
Para ﾠadentrarse ﾠen ﾠel ﾠanálisis ﾠde ﾠla ﾠforma ﾠen ﾠque ﾠse ﾠarticula ﾠy ﾠse ﾠconstru-ﾭ
\HODUHODFLyQHQWUHVH[XDOLGDG\GLYHUVLGDGVH[XDOHVQHFHVDULRSDUWLU
GHXQUHFRQRFLPLHQWRGHODFRQ¿JXUDFLyQGHODVH[XDOLGDGRFFLGHQWDO
FRQWHPSRUiQHDVXVUDtFHVKLVWyULFDV\VXVGLYHUVRVSURFHVRVGHUHFRQ-ﾭ
¿JXUDFLyQSRUORVTXHKDSDVDGRDORODUJRGHORVDxRV/DVH[XDOLGDG
HV¿QDOPHQWHXQDFRQVWUXFFLyQVRFLDOTXHVHHQFXHQWUDGHWHUPLQDGDSRU
ODVFRQGLFLRQHVVRFLDOHVFXOWXUDOHVKLVWyULFDVSROtWLFDV\HFRQyPLFDV
GHODVRFLHGDGDODTXHSHUWHQHFHODVH[XDOLGDG\VXQRUPDWLYLGDGQR
HVXQDVXQWRH[WHUQRQLDMHQRDORVSURFHVRVGHFRQVWLWXFLyQVRFLDO
(QHOPXQGRRFFLGHQWDODORODUJRGHVLJORVGHFRQ¿JXUDFLyQVHKD
FRQVWUXLGRLQVWDODGR\DVXPLGRXQPRGHORGHVH[XDOLGDGFDUDFWHUL]DGR
SRUFXDWURSULQFLSLRVUHFWRUHVODKHWHURVH[XDOLGDGODPRQRJDPLDHO138 0DUtD0DUWKD&ROOLJQRQ*RULEDU
PDWULPRQLR\ODUHSURGXFFLyQ(VWRVLJQL¿FDTXHHQHOPXQGRRFFL-ﾭ
dental, ﾠen ﾠsus ﾠplanteamientos ﾠmás ﾠgenerales, ﾠse ﾠpiensa ﾠy ﾠse ﾠmodela ﾠla ﾠ
VH[XDOLGDGSDUWLFXODUPHQWHRULHQWDGDDXQDUHODFLyQVH[RDIHFWLYDHQWUH
XQVRORKRPEUH\XQDVRODPXMHUFRPSURPHWLGRVDWUDYpVGHXQFRQWUDWR
VRFLDOPDWULPRQLRFRQHO¿QGHUHSURGXFLUVH(VWRHVIDFWLEOHGHFRP-ﾭ
probar ﾠa ﾠtravés ﾠde ﾠuna ﾠserie ﾠde ﾠnormas ﾠsociales, ﾠjurídicas ﾠy ﾠreligiosas ﾠ
vigentes ﾠen ﾠnuestras ﾠsociedades ﾠcontemporáneas, ﾠy ﾠcualquier ﾠpráctica ﾠ
GHVH[XDOLGDGTXH³HVFDSD´DHVWDVQRUPDWLYDVSRGUtDGHDOJXQDPDQH-ﾭ
ra ﾠentenderse ﾠcomo ﾠ“diferente”, ﾠ“distinta”, ﾠo ﾠ“diversa” ﾠsi ﾠbien ﾠtambién ﾠ
VHOHGH¿QHFRPRFRQWUDULDDODQRUPDLOHJtWLPDLOHJDODQRUPDO
De ﾠesta ﾠmanera ﾠes ﾠposible ﾠpensar ﾠque ﾠcuando ﾠse ﾠdiscute ﾠy ﾠdebate ﾠsobre ﾠ
ODGLYHUVLGDGVH[XDOpVWDQRVHUHGXFH~QLFDPHQWHDODKRPRVH[XDOLGDG
FRPRH[SUHVLyQGHORGLIHUHQWHRGLYHUVRVLELHQpVWDSHUPLWHH[DPLQDU
GHPDQHUDPiVFODUDHVWDGLYHUVLGDG\KDVLGRTXL]iODFRQGLFLyQPD-ﾭ
yormente ﾠatendida ﾠen ﾠlos ﾠestudios ﾠy ﾠanálisis ﾠsociales. ﾠEn ﾠel ﾠdebate ﾠsobre ﾠ
ODGLYHUVLGDGVH[XDOHVSRVLEOHLGHQWL¿FDUTXHDGHPiVGHOWHPDGHOD
KRPRVH[XDOLGDGVHVDQFLRQDQRWUDVSUiFWLFDVGHGLYHUVLGDGVH[XDOFRPR
ODWUDQVH[XDOLGDGODELVH[XDOLGDGRSUiFWLFDVUHIHUHQWHVDOHMHUFLFLRGHOD
VH[XDOLGDGPLVPDFRPRSRUHMHPSORHODERUWRODPDVWXUEDFLyQHODGXO-ﾭ
terio, ﾠlas ﾠrelaciones ﾠprematrimoniales, ﾠlas ﾠprácticas ﾠanticonceptivas, ﾠpor ﾠ
mencionar ﾠalgunas ﾠde ﾠlas ﾠmás ﾠpresentes ﾠen ﾠla ﾠdiscusión ﾠsocial. ﾠ
/DPRUDOVH[XDOFDWyOLFDFX\DVEDVHVVHLGHQWL¿FDQFRQHOMXGDtV-ﾭ
mo ﾠy ﾠel ﾠcristianismo, ﾠve ﾠcon ﾠrecelo ﾠlos ﾠplaceres ﾠy ﾠlas ﾠsatisfacciones ﾠ
FDUQDOHV/DIRUPDHQTXHODGLYHUVLGDGVH[XDOODKRPRVH[XDOLGDGHQ
concreto, ﾠes ﾠsancionada, ﾠestigmatizada ﾠy ﾠpenalizada ﾠpor ﾠel ﾠdiscurso ﾠ
jerárquico/conservador ﾠque ﾠla ﾠIglesia ﾠcatólica ﾠtiene ﾠcomo ﾠmarco ﾠre-ﾭ
IHUHQFLDOORVSULQFLSLRVUHFWRUHVGHXQDVH[XDOLGDGKXPDQDRULHQWDGD
SULQFLSDOPHQWHDODUHSURGXFFLyQDWUDYpVGHODVUHODFLRQHVVH[XDOHV
GHQWURGHOPDWULPRQLR/DFRQFHSFLyQGHODVH[XDOLGDGGHODPRUDO
católica, ﾠprivilegia ﾠla ﾠreproducción ﾠy ﾠdesdeña ﾠel ﾠplacer ﾠque ﾠpodría ﾠestar ﾠ
vinculada ﾠa ﾠsu ﾠejercicio:
(QHOQ~FOHRGHODPRUDOFULVWLDQDH[LVWHXQDSURIXQGDGHVFRQ¿DQ]DKDFLDORV
SODFHUHVFDUQDOHVSRUTXHKDFHQGHOHVStULWXXQSULVLRQHURGHOFXHUSRLPSL-ﾭ
GLpQGROHHOHYDUVHKDFLD'LRV(VQHFHVDULRFRPHUSDUDYLYLUSHURKHPRVGH
evitar ﾠla ﾠseducción ﾠde ﾠlos ﾠplaceres ﾠde ﾠla ﾠmesa. ﾠIgualmente, ﾠnos ﾠvemos ﾠobliga-ﾭ
GRVDXQLUQRVDORWURVH[RSDUDWHQHUKLMRVSHURKHPRVGHHYLWDUHODSHJRDORV139 'LVFXUVRVVRFLDOHVVREUHODVH[XDOLGDG
SODFHUHVVH[XDOHVSXHVODVH[XDOLGDGQRVKDVLGRGDGDSDUDUHSURGXFLUQRV
3RUHVRHVXQDEXVRXWLOL]DUODSDUDRWURV¿QHVFRPRSRUHMHPSORSDUDHO
SODFHU)ODQGULQS
6HJ~Q+HOPLQLDN9 ﾠes ﾠapenas ﾠa ﾠmediados ﾠdel ﾠsiglo ﾠXII ﾠque ﾠel ﾠ
PXQGRRFFLGHQWDOHPSLH]DDWRPDUXQDSRVLFLyQDGYHUVDKDFLDODKRPR-ﾭ
VH[XDOLGDG3DUDHOVLJORXVIVHJ~Q)RXFDXOWDSVHGDXQJLUR
LPSRUWDQWHHQODIRUPDGHDERUGDU\KDEODUGHODVH[XDOLGDG\DTXHVLELHQ
en ﾠla ﾠliteratura ﾠse ﾠimpone ﾠun ﾠrégimen ﾠde ﾠsilencio, ﾠcensura, ﾠdesplazamiento ﾠ
y ﾠuso ﾠde ﾠla ﾠmetáfora, ﾠen ﾠel ﾠcampo ﾠmédico ﾠel ﾠdiscurso ﾠse ﾠabre, ﾠpermite ﾠ
HODERUGDMHODFRQVWUXFFLyQGHXQGLVFXUVRFXOWRVREUHODVH[XDOLGDGHO ﾠ
FXHUSRODDQDWRPtD/DFRQVWUXFFLyQGHORVDQRUPDOHVHOPRQVWUXR ﾠ
HOLQFRUUHJLEOHHOPDVWXUEDGRUFRPR¿JXUDVRSHUVRQDMHVSHUPLWHFRP-ﾭ
prender ﾠel ﾠdominio ﾠque ﾠla ﾠsociedad ﾠestablece ﾠfrente ﾠa ﾠla ﾠanomalía, ﾠy ﾠla ﾠ
SXHVWDHQRSHUDFLyQGHVLVWHPDVMXUtGLFRVOHJDOHVFLYLOHVPpGLFRVH
incluso ﾠreligiosos) ﾠque ﾠpermitan ﾠabsorber ﾠel ﾠproblema ﾠy ﾠde ﾠesta ﾠforma ﾠ
KDFHUVHFDUJRGHpO3DUWLFXODUPHQWHHOPRQVWUXRPXHVWUDODIRUPDHQTXH
ODVRFLHGDGFRQVWUX\HORVOtPLWHVHQWUHHORUGHQ\HOGHVRUGHQHLGHQWL¿FD
ORTXHHVFRQWUDULRDORUGHQ\DODUHJODGHHVWDIRUPDODKRPRVH[XDOLGDG
±\ORVKRPRVH[XDOHVHQWDQWRDQRUPDOHV±VHFRQ¿UPDQFRQWUDULRVDO
RUGHQVH[XDOOHJLWLPDGR\DODUHJODFRUULHQWHGHODQDWXUDOH]DS\
condensa ﾠla ﾠidea ﾠde ﾠque ﾠla ﾠdesviación, ﾠla ﾠanormalidad, ﾠla ﾠimperfección, ﾠya ﾠ
QRUHFDHHQODQDWXUDOH]DDPRGRGHORVKHUPDIURGLWDVSRUHMHPSORVLQR
HQODFRQGXFWDSUiFWLFDVFRQWUDQDWXUDOH]DS
9 'DQLHO +HOPLQLDN VDFHUGRWH FDWyOLFR WHyORJR \ SVLFRWHUDSHXWD DGYLHU-ﾭ
te ﾠque ﾠla ﾠBiblia, ﾠentendida ﾠcomo ﾠla ﾠpalabra ﾠde ﾠDios, ﾠinspirada ﾠpor ﾠÉl ﾠe ﾠ
LQIDOLEOHGHVGHXQDOHFWXUDKLVWyULFRFUtWLFDQROLWHUDOFRQWLHQHSDODEUDV
SRVLWLYDVVREUHODKHWHURVH[XDOLGDGSHURQRFRQWLHQHSDODEUDVVREUHODKR-ﾭ
PRVH[XDOLGDG\SRUWDQWRQRKD\FRQGHQDDOJXQDGHHOOD,QVLVWHTXHVLELHQ
KD\XQFRQMXQWRGHHVFULWRV\HVWXGLRVTXHD¿UPDQTXHOD%LEOLDFRQGHQDOD
KRPRVH[XDOLGDGpOPXHVWUDTXHHVDFRQGHQDHQUHDOLGDGUH¿HUHDODEXVR\
RIHQVDFRQWUDH[WUDQMHURVDODLGRODWUtDDODLQ¿GHOLGDGGHOSXHEORGH,VUDHO
HOVDFUL¿FLRGHQLxRV\DOJXQRVRWURVDVXQWRVYLQFXODGRVGLUHFWDPHQWHDOD
preocupación ﾠpor ﾠla ﾠidentidad ﾠprofunda ﾠdel ﾠpueblo ﾠjudío. ﾠ140 0DUtD0DUWKD&ROOLJQRQ*RULEDU
(VWRKDFHTXHODLQPRUDOLGDGODVIDOWDVORV³SHFDGRV´UHODFLRQDGRV
FRQODVH[XDOLGDGSDVHQGHVHUIDOWDVYLQFXODGDVDODVSHFWRUHODFLRQDOGH
ODVH[XDOLGDG\GHHVWDWXVLQFHVWRUDSWRDGXOWHULRPROLFLHVRGRPtD
bestialismo, ﾠfornicación, ﾠestupro), ﾠa ﾠfaltas ﾠvinculadas ﾠal ﾠcuerpo, ﾠsus ﾠ
VHQVDFLRQHV\VXVSODFHUHVORTXHOODPDDQDWRPtDGHODYROXSWXRVLGDG
\FDUWRJUDItDSHFDPLQRVDGHOFXHUSRSS(VHQWRQFHVTXHHO
SHFDGRODIDOWDVHFHQWUDHQHOFXHUSRHQODFDUQHVHKDFHXQD¿MDFLyQ
GHODFDUQHHQHOFXHUSR(OSHFDGRKDELWDGHQWURGHOFXHUSRPLVPR³/D
carne, ﾠel ﾠpecado ﾠde ﾠla ﾠcarne, ﾠera ﾠante ﾠtodo ﾠla ﾠinfracción ﾠa ﾠla ﾠregla ﾠde ﾠla ﾠ
XQLyQ´S
3DUD¿QDOHVGHOVLJORXVIIHVWDYLVLyQGHODVH[XDOLGDGODYLVLyQTXH
la ﾠIglesia ﾠcristiana, ﾠy ﾠla ﾠcatólica ﾠen ﾠparticular, ﾠsostenía) ﾠestá ﾠarraigada ﾠ
SURIXQGDPHQWHHQHOWHMLGRVRFLDOHQORVDxRVSRVWHULRUHVVHLQLFLDXQGH-ﾭ
EDWHHQWRUQRDODVH[XDOLGDG\HOSODFHUHQHOPDWULPRQLRPLVPR\HQWUH
los ﾠesposos, ﾠy ﾠsi ﾠbien ﾠse ﾠfortaleció ﾠla ﾠnorma ﾠdel ﾠmatrimonio ﾠcomo ﾠúnica ﾠ
IRUPDHQODFXDOOD,JOHVLDSHUPLWtDODVUHODFLRQHVVH[XDOHVVHFRORFDHO
GHEDWHHQWRUQRDXQSUREOHPDQXHYRODSRVLELOLGDGRQRGHXQHQFXHQ-ﾭ
WURSODFHQWHURFRQHORWURFyQ\XJHLQFOXVRVLQRVHWLHQHFRPRSULPHUD
LQWHQFLyQODFRQFHSFLyQ$KRUDELHQOD,JOHVLDLQLFLDHVWHGHEDWHHQWRUQR
DODH[LVWHQFLD\DFHSWDFLyQGHOSODFHUVH[XDOGHQWURGHOPDWULPRQLR
sin ﾠponer ﾠen ﾠpeligro ﾠni ﾠsometer ﾠa ﾠdiscusión ﾠlo ﾠque ﾠconsidera ﾠel ﾠsentido ﾠ
~OWLPRGHODXQLyQVH[XDOPDWULPRQLDOODUHSURGXFFLyQ$VtLQFOXVRFRQ
ODSUHFDULDDFHSWDFLyQGHOSODFHUVH[XDOVHUHD¿UPDHOVHQWLGR~OWLPRGHO
DFWRVH[XDO\DOPLVPRWLHPSRODSURKLELFLyQGHWRGRDFWRTXHLPSLGD
ODFRQFHSFLyQHQWUHHOORVSRGHPRVLGHQWL¿FDUORVDFWRVKRPRVH[XDOHV
/DVH[SUHVLRQHV\HOHMHUFLFLRGHODVH[XDOLGDGHQWRQFHVHVWDEDQOL-ﾭ
mitados ﾠal ﾠespacio ﾠmatrimonial, ﾠy ﾠse ﾠfortalecían ﾠlos ﾠlímites ﾠmonogá-ﾭ
PLFRV\KHWHURVH[XDOHVGHODPLVPD7RGDSUiFWLFDTXHDWHQWDUDFRQWUD
FXDOTXLHUDGHHVWRVSULQFLSLRVUHSURGXFFLyQPDWULPRQLRPRQRJDPLD
\KHWHURVH[XDOLGDGIXHFRQVLGHUDGDFRPRXQDWUDQVJUHVLyQDODQRUPD
inmoral, ﾠpecado ﾠde ﾠla ﾠcarne, ﾠpecado ﾠcontra ﾠnatura. ﾠEntre ﾠestos ﾠpodemos ﾠ
PHQFLRQDUODVSUiFWLFDVVH[XDOHVHQWUHSHUVRQDVGHOPLVPRVH[RSUiF-ﾭ
WLFDVKRPRVH[XDOHVHODGXOWHULRODLQ¿GHOLGDGODPDVWXUEDFLyQHOXVR
de ﾠsustancias ﾠo ﾠinstrumentos ﾠque ﾠimpidieran ﾠla ﾠconcepción, ﾠla ﾠbúsqueda ﾠ
GHOSODFHUVH[XDOHQVtPLVPR
En ﾠlos ﾠsiglos ﾠXVIII ﾠy ﾠXIXODVH[XDOLGDGHUDUHJXODGDEiVLFDPHQWHSRU141 'LVFXUVRVVRFLDOHVVREUHODVH[XDOLGDG
dos ﾠgrandes ﾠcódigos, ﾠarticulados ﾠy ﾠalimentados ﾠentre ﾠsí: ﾠel ﾠcanónico ﾠy ﾠel ﾠ
FLYLOODSDVWRUDOFULVWLDQDLQVSLUDEDDPERV&DGDXQRVHJ~QORSHGtDQ
ODVUHJODVGHVXSURSLRFyGLJRHVWDEOHFtDORSHUPLWLGR\ORSURKLELGRHQ
FXDQWRDODVH[XDOLGDG(QHVRVVLJORVORTXHLQWHUHVDEDFHQWUDOPHQWH
HUDUHJXODU\PDQWHQHUHQSHUPDQHQWHYLJLODQFLD\FRQWUROODVH[XDOL-ﾭ
GDGPiVYLVLEOHDVXPLGD\SURWHJLGDODVH[XDOLGDGPDWULPRQLDOeVD
era ﾠregulada ﾠen ﾠlos ﾠaspectos ﾠmás ﾠimportantes: ﾠel ﾠdeber ﾠmatrimonial ﾠy ﾠ
las ﾠprácticas ﾠpara ﾠla ﾠprocreación. ﾠ“La ﾠrelación ﾠmatrimonial ﾠera ﾠel ﾠmás ﾠ
LQWHQVRIRFRGHFRDFFLRQHVVREUHWRGRHUDHOODGHTXLHQVHKDEODED´
)RXFDXOWS
En ﾠla ﾠsegunda ﾠparte ﾠdel ﾠsiglo ﾠXIX ﾠy ﾠen ﾠel ﾠsiglo ﾠXX ﾠse ﾠregistra ﾠla ﾠ
HPHUJHQFLD\ODGLVSHUVLyQGHODVVH[XDOLGDGHVVHLQVHUWDHOGHEDWHVR-ﾭ
EUHODKHWHURJHQHLGDG\GLYHUVLGDGVH[XDOHVODVH[XDOLGDGPDWULPRQLDO
VLQGHMDUGHVHUODVH[XDOLGDGDVXPLGDFRPRODGHVHDGDSDUDPDQWHQHU
un ﾠorden ﾠsocial ﾠparticular, ﾠes ﾠcuestionada ﾠdesde ﾠla ﾠemergencia ﾠde ﾠlas ﾠ
VH[XDOLGDGHVSHULIpULFDVHPHUJHQWHV\GLYHUVDV3DUDHOFDVRFRQFUHWR
GHODKRPRVH[XDOLGDGXQFRQMXQWRLPSRUWDQWHGHGRFXPHQWRVHFOHVLiV-ﾭ
WLFRVFRQ¿UPDQGHIRUPDFRQWLQXD\DFWXDOL]DGDODSRVWXUD\ODHQVH-ﾭ
ñanza ﾠde ﾠla ﾠIglesia ﾠsobre ﾠésta, ﾠcomo ﾠes ﾠel ﾠcaso ﾠdel ﾠCatecismo ﾠde ﾠla ﾠ
Iglesia ﾠCatólicaTXHGLVWLQJXHHQWUHORVDFWRV\ODVWHQGHQFLDV
KRPRVH[XDOHVHQpOVHLQVLVWHTXHORVDFWRVKRPRVH[XDOHVVHPXHVWUDQ
HQOD6DJUDGD(VFULWXUDFRPRSHFDGRVJUDYHV\ODWUDGLFLyQFDWyOLFDORV
KDFRQVLGHUDGRVLHPSUHLQWUtQVHFDPHQWHLQPRUDOHV\FRQWUDULRVDODOH\
QDWXUDO(VFODURTXHSDUDOD,JOHVLDFDWyOLFDORVDFWRVKRPRVH[XDOHVQR
pueden ﾠaprobarse ﾠen ﾠningún ﾠcaso. ﾠDada ﾠesta ﾠforma ﾠde ﾠpercibir ﾠla ﾠnor-ﾭ
PDOLGDG\ODDQRUPDOLGDGGHODVH[XDOLGDGHVTXHKR\ORVKRPRVH[XDOHV
criados ﾠy ﾠcreyentes ﾠen ﾠla ﾠBiblia ﾠse ﾠencuentran ﾠen ﾠuna ﾠdolorosa ﾠy ﾠtras-ﾭ
FHQGHQWHGLV\XQWLYDUHQXQFLDUDVXUHOLJLyQRUHQXQFLDUDVXVH[XDOLGDG
+HOPLQLDNS
(QORTXHVHUH¿HUHDODVWHQGHQFLDVKRPRVH[XDOHVTXHVHUHFRQR-ﾭ
FHQSUHVHQWHVHQXQQ~PHURUHODWLYDPHQWHVLJQL¿FDWLYRGHKRPEUHV\
PXMHUHVOD,JOHVLDPDQL¿HVWDTXHWDPELpQpVWDVVRQREMHWLYDPHQWHGHV-ﾭ
RUGHQDGDV6LQHPEDUJROD,JOHVLDH[SRQHHQHVWRVPLVPRVGRFXPHQWRV
TXHODVSHUVRQDVFRQWHQGHQFLDVKRPRVH[XDOHVGHEHQVHUDFRJLGDVFRQ
UHVSHWR\GHOLFDGH]D\VHKDGHHYLWDUFXDOTXLHUHVWLJPDTXHLQGLTXH
una ﾠinjusta ﾠdiscriminación, ﾠya ﾠque ﾠconsidera ﾠque ﾠestas ﾠpersonas ﾠestán ﾠ142 0DUtD0DUWKD&ROOLJQRQ*RULEDU
OODPDGDVDUHDOL]DUODYROXQWDGGH'LRVHQVXVYLGDV\DXQLUDOVDFUL¿FLR
GHODFUX]GHO6HxRUODVGL¿FXOWDGHVTXHSXHGDQHQFRQWUDU10&RQJUH-ﾭ
gación ﾠpara ﾠla ﾠEducación ﾠCatólica, ﾠ2005, ﾠIntroducción). ﾠDe ﾠforma ﾠpar-ﾭ
WLFXODUFRQYLHQHUHVDOWDUORTXHVHD¿UPDHQOD&DUWDHomosexualitatis ﾠ
problemaFRQUHVSHFWRGHODLQFOLQDFLyQKRPRVH[XDO
/DSDUWLFXODULQFOLQDFLyQGHODSHUVRQDKRPRVH[XDODXQTXHQRVHDHQVtXQ
SHFDGRFRQVWLWX\HVLQHPEDUJRXQDWHQGHQFLDPiVRPHQRVIXHUWHKDFLDXQ
comportamiento ﾠintrínsecamente ﾠmalo ﾠdesde ﾠel ﾠpunto ﾠde ﾠvista ﾠmoral. ﾠPor ﾠ
este ﾠmotivo ﾠla ﾠinclinación ﾠmisma ﾠdebe ﾠser ﾠconsiderada ﾠcomo ﾠobjetivamente ﾠ
GHVRUGHQDGDQRWD
LAS ﾠPRÁCTICAS ﾠFRENTE ﾠAL ﾠDISCURSO: ﾠ
EL ﾠPODER ﾠY ﾠEL ﾠSUJETO ﾠSOCIAL
En ﾠun ﾠsentido ﾠprofundo ﾠe ﾠimportante ﾠtener ﾠque ﾠ
HVFRJHUHQWUHODUHOLJLyQ\ODVH[XDOLGDGVLJQL¿FD
escoger ﾠentre ﾠla ﾠreligión ﾠy ﾠuno ﾠmismo
+HOPLQLDNS
+DEODUGHXQPRGHORGHVH[XDOLGDGRFFLGHQWDOHVHQSULQFLSLRDFHSWDUTXH
H[LVWHXQDFXOWXUDVH[XDOGRPLQDQWHTXHSULYLOHJLDFLHUWRVYDORUHV\UDV-ﾭ
JRVIUHQWHDRWURV(VWHPRGHORKDVLGRLQVWLWXFLRQDOL]DGRHQWDQWRSXHGH
GHWHFWDUVHHQOH\HVQRUPDVGLVFXUVRV\SUiFWLFDVLQVWLWXFLRQDOL]DFLyQ
TXHFXHQWDFRQXQDHVWUXFWXUDGHGRPLQDFLyQSDUWLFXODUVLVWHPDVHLQV-ﾭ
tituciones ﾠque ﾠde ﾠuna ﾠforma ﾠu ﾠotra ﾠoperan ﾠen ﾠla ﾠmisma ﾠsintonía ﾠy ﾠpara ﾠel ﾠ
10 ﾠ Estas ﾠdeclaraciones ﾠy ﾠprincipios ﾠpueden ﾠencontrarse ﾠen ﾠdiversos ﾠdocumentos ﾠ
de ﾠla ﾠIglesia ﾠCatólica, ﾠtales ﾠcomo ﾠel ﾠCatecismo ﾠde ﾠla ﾠIglesia ﾠCatólica ﾠ
QQGRFXPHQWRVGHOD&RQJUHJDFLyQSDUDOD'RFWULQDGHOD)H
como ﾠla ﾠDeclaración ﾠacerca ﾠde ﾠciertas ﾠcuestiones ﾠde ﾠética ﾠsexual ﾠ(Persona ﾠ
humana)Carta ﾠa ﾠlos ﾠobispos ﾠsobre ﾠla ﾠatención ﾠpastoral ﾠa ﾠ
las ﾠpersonas ﾠhomosexuales ﾠ(Homosexualitatis ﾠproblema)
Algunas ﾠconsideraciones ﾠacerca ﾠde ﾠla ﾠrespuesta ﾠa ﾠpropuestas ﾠde ﾠley ﾠsobre ﾠla ﾠ
no ﾠdiscriminación ﾠde ﾠlas ﾠpersonas ﾠhomosexualesConsidera-ﾭ
ciones ﾠacerca ﾠde ﾠlos ﾠproyectos ﾠde ﾠreconocimiento ﾠlegal ﾠde ﾠlas ﾠuniones ﾠentre ﾠ
personas ﾠhomosexuales143 'LVFXUVRVVRFLDOHVVREUHODVH[XDOLGDG
PLVPR¿QPDQWHQHUXQPRGHORSDUWLFXODUGHVH[XDOLGDG(VWDHVWUXFWXUD
GHGRPLQDFLyQGHIRUPDSDUDGyMLFDQRLPSLGHODH[LVWHQFLD\HOGHVDUUR-ﾭ
llo ﾠde ﾠprácticas ﾠsubalternas ﾠque ﾠoperan ﾠfuera ﾠde ﾠlos ﾠlímites ﾠestablecidos, ﾠ
\HVGHVGHDKtTXHVHRSHUDXQDFUtWLFD\VHGLVHxDXQDHVWUDWHJLDGHUHVLV-ﾭ
WHQFLDIUHQWHDODGRPLQDFLyQLPSRVLFLyQGHOPRGHOR³«ODVHVWUXFWXUDV
GHGRPLQDFLyQ>«@KDFHQVXUJLUVLHOUHVWRGHODVFRQGLFLRQHVQRFDPELD
UHDFFLRQHV\HVWUDWHJLDVGHUHVLVWHQFLD´6FRWWS
/D,JOHVLDFDWyOLFDODMHUDUTXtDPiVTXHODFRPXQLGDGGH¿HOHV
SXHGHVHUFRPSUHQGLGDFRPRXQDLQVWLWXFLyQVRFLDOTXHFRODERUD\KD
FRODERUDGRGHVGHKDFHVLJORVHQHOWHUULWRULRDPHULFDQRHQHOVRVWHQL-ﾭ
PLHQWRGHXQRUGHQVRFLDOVH[XDOHVSHFt¿FRTXHGHWHQWD\HMHUFHXQSR-ﾭ
der ﾠparticular ﾠen ﾠéste ﾠy ﾠen ﾠla ﾠpenalización ﾠmoral ﾠde ﾠaquellas ﾠprácticas, ﾠy ﾠ
en ﾠel ﾠseñalamiento ﾠde ﾠaquellos ﾠactores ﾠque ﾠmantienen ﾠy ﾠpromueven ﾠun ﾠ
RUGHQPRUDOVRFLDOVH[XDOGLVWLQWR\FRQWUDULRDORTXHPDUFDHOGLVFXUVR
R¿FLDOFDWyOLFRLQFOXVRVLQXHVWUDVVRFLHGDGHVVHHQFXHQWUDQLQPHUVDV
en ﾠimportantes ﾠprocesos ﾠde ﾠsecularización ﾠy ﾠlaicidad,11 ﾠy ﾠsi ﾠeste ﾠpoder ﾠ
GHODLQVWLWXFLyQHFOHVLiVWLFDVHKDYLVWRPHUPDGRQRKDGHVDSDUHFLGR
del ﾠtodo.
De ﾠmanera ﾠparalela ﾠlos ﾠactores ﾠsociales ﾠdivergentes ﾠo ﾠcontrarios ﾠa ﾠ
HVHRUGHQVRFLDOOHJLWLPDGRVRQTXLHQHVGHIRUPDH[SOtFLWDRLPSOtFLWD
abierta ﾠo ﾠencubierta, ﾠsostienen, ﾠpromueven ﾠprácticas ﾠy ﾠdiscursos ﾠsocia-ﾭ
OHVVH[XDOHVFRQWUDULRVDODKHWHURQRUPDWLYLGDGHVGHFLUDORVSULQFLSLRV
H[FOXVLYRV GH KHWHURVH[XDOLGDGPRQRJDPLDUHSURGXFFLyQPDWULPRQLR
LQJUHGLHQWHVFRQVWLWXWLYRVGHOPRGHORVH[XDORFFLGHQWDORUGHQVRFLDO
'HWDOVXHUWHTXHODUHODFLyQGHOD,JOHVLDMHUDUTXtDFDWyOLFDFRQORV
integrantes ﾠde ﾠuna ﾠsociedad ﾠpredominantemente ﾠcatólica, ﾠpuede ﾠser ﾠvis-ﾭ
11 6HFXODUL]DFLyQHQWpUPLQRVPX\JHQHUDOHVKDFHUHIHUHQFLDDOSURFHVR\R
SDVRGHODHVIHUDUHOLJLRVDDODFLYLO\HQWpUPLQRVPiVHVSHFt¿FRVKDFH
referencia ﾠal ﾠproceso ﾠcomplejo ﾠde ﾠdiferenciación ﾠsocial, ﾠprivatización ﾠde ﾠla ﾠ
UHOLJLyQ\VHSDUDFLyQGHODVHVIHUDVVRFLDOSROtWLFD\UHOLJLRVDORFXDOQR
VLJQL¿FDQHFHVDULDPHQWHQLODGHVDSDULFLyQGHORUHOLJLRVRQLXQDRSRVLFLyQ
WDMDQWHHQWUHORVDJUDGR\ORVHFXODU%ODQFDUWHS/DLFLGDGUp-ﾭ
gimen ﾠsocial ﾠde ﾠconvivencia, ﾠcuyas ﾠinstituciones ﾠpolíticas ﾠestán ﾠlegitimadas ﾠ
principalmente ﾠpor ﾠla ﾠsoberanía ﾠpopular, ﾠy ﾠya ﾠno ﾠpor ﾠelementos ﾠreligiosos ﾠ
%ODQFDUWHS144 0DUtD0DUWKD&ROOLJQRQ*RULEDU
ta ﾠde ﾠalguna ﾠforma ﾠcomo ﾠuna ﾠrelación ﾠde ﾠpoder, ﾠdonde ﾠla ﾠIglesia ﾠresulta ﾠ
HODFWRUGRPLQDQWH\ORV¿HOHVORVGRPLQDGRV5HODFLyQTXHGHDOJXQD
manera ﾠse ﾠconstruye, ﾠreconstruye ﾠy ﾠsostiene ﾠgracias ﾠa ﾠque ﾠambos ﾠacto-ﾭ
UHVDVXPHQHOSDSHOFRUUHVSRQGLHQWHHOGRPLQDQWHTXHH[SRQH\YLJLOD
el ﾠdominado ﾠque ﾠresiste ﾠy ﾠconstruye ﾠdiscursos ﾠpor ﾠfuera ﾠdel ﾠmarco.
$KRUDELHQVLHOVXMHWRVHFRQVWLWX\HVHKDFHVHFRQVWUX\HD
WUDYpVGH\SRUVXVSUiFWLFDV)RXFDXOW/DQFHURVODSUH-ﾭ
JXQWDSRUODIRUPDHQTXHODVSUiFWLFDVWDQWRKRPRVH[XDOHVFRPR
UHOLJLRVDVFDWyOLFDVFRQVWLWX\HQDXQVXMHWRSDUWLFXODUFREUDUHOH-ﾭ
YDQFLD¢4XpVXMHWRVVHFRQVWUX\HQFXDQGRODVSUiFWLFDVVH[XDOHV\
UHOLJLRVDVHQDSDUHQWHFRQWUDGLFFLyQPRUDOVHKDFHQSUHVHQWHV"3DUD
Foucault ﾠel ﾠsujeto ﾠse ﾠconstituye ﾠa ﾠsí ﾠmismo ﾠpor ﾠlas ﾠprácticas ﾠdel ﾠyo, ﾠ
SUiFWLFDVGHVXMHFLyQ\SUiFWLFDVGHOLEHUWDG/DQFHURVS
(VWDVSUiFWLFDVVHDUWLFXODQDGLYHUVDVWHFQRORJtDVGHSURGXFFLyQGH
sistemas ﾠde ﾠsignos, ﾠde ﾠpoder ﾠy ﾠdel ﾠyo), ﾠcada ﾠuna ﾠde ﾠellas ﾠsi ﾠbien ﾠson ﾠ
DQDOtWLFDPHQWHGLVWLQWDVIXQFLRQDQGHIRUPDFRQMXQWDPLHQWUDVTXH
las ﾠtecnologías ﾠdel ﾠpoder ﾠdeterminan ﾠde ﾠalguna ﾠmanera ﾠlas ﾠconductas ﾠ
de ﾠlos ﾠindividuos ﾠy ﾠson ﾠobjetivación ﾠdel ﾠsujeto, ﾠlas ﾠtecnologías ﾠdel ﾠ
yo ﾠpermiten ﾠa ﾠlos ﾠindividuos ﾠefectuar ﾠoperaciones ﾠcon ﾠsu ﾠcuerpo ﾠ
y ﾠsu ﾠalma, ﾠpensamientos ﾠo ﾠconductas, ﾠcon ﾠel ﾠobjetivo ﾠde ﾠalcanzar ﾠ
XQFLHUWRWLSRGHVDWLVIDFFLyQIHOLFLGDGSXUH]DVDELGXUtDORTXH
podría ﾠentenderse ﾠcomo ﾠtecnologías ﾠque ﾠentran ﾠen ﾠoperación, ﾠcomo ﾠ
WHFQRORJtDVGHDXWRGRPLQDFLyQGRPLQDFLyQLQGLYLGXDOGHDFFLyQ
UHJXODGRUDVREUHVtPLVPR)RXFDXOW
3DUD)RXFDXOWH[LVWHXQDGLIHUHQFLDVLJQL¿FDWLYDHQWUHODV
SURKLELFLRQHVVREUHODVH[XDOLGDG\ODVGHPiVUHVWULFFLRQHV
$GLIHUHQFLDGHORTXHRFXUUHFRQRWUDVSURKLELFLRQHVODVSURKLELFLRQHV
VH[XDOHVHVWiQFRQWLQXDPHQWHUHODFLRQDGDVFRQODREOLJDFLyQGHGHFLUODYHU-ﾭ
GDGVREUHVtPLVPR«ODFRQGXFWDVH[XDOPiVTXHFXDOTXLHURWUDKDHVWDGR
sometida ﾠa ﾠreglas ﾠmuy ﾠestrictas ﾠde ﾠsecreto, ﾠdecencia ﾠy ﾠmodestia, ﾠde ﾠtal ﾠmodo ﾠ
TXHODVH[XDOLGDGVHUHODFLRQDGHXQDIRUPDH[WUDxD\FRPSOHMDDODYH]FRQ
ODSURKLELFLyQYHUEDO\FRQODREOLJDFLyQGHGHFLUODYHUGDGDVtFRPRFRQHO
KHFKRGHHVFRQGHUORTXHVHKDFH\FRQHOGHVFLIUDUORTXHXQRHV/DDVRFLD-ﾭ
FLyQGHODSURKLELFLyQ\GHODIXHUWHLQFLWDFLyQDKDEODUHVXQUDVJRFRQVWDQWH
GHQXHVWUDFXOWXUDSS145 'LVFXUVRVVRFLDOHVVREUHODVH[XDOLGDG
Los ﾠprocesos ﾠde ﾠsocialización ﾠpor ﾠlos ﾠque ﾠtodo ﾠsujeto ﾠpasa ﾠa ﾠlo ﾠlargo ﾠ
GHVXYLGDKDFHQSRVLEOH±SRUORPHQRVHQHOQLYHOKLSRWpWLFR±ODLQWH-ﾭ
riorización ﾠde ﾠlas ﾠnormas ﾠque ﾠla ﾠsociedad ﾠestablece ﾠpara ﾠmantener ﾠel ﾠor-ﾭ
GHQVRFLDOGHVHDGRSRUHOORVVHLQFRUSRUDGHPDQHUDFRPSOHMDQRVyOR
la ﾠinformación ﾠsobre ﾠlas ﾠnormas ﾠque ﾠrigen ﾠal ﾠsociedad ﾠ–lo ﾠpermitido ﾠy ﾠ
ORSURKLELGRORVOtPLWHVLPSXHVWRVDODDFFLyQ±VLQRODVLQVWLWXFLRQHV
autoridades, ﾠsistemas, ﾠmecanismos ﾠpor ﾠlos ﾠcuales ﾠestas ﾠnormas ﾠson ﾠpro-ﾭ
ducidas, ﾠoperadas ﾠy ﾠvigiladas. ﾠ
Los ﾠmecanismos ﾠde ﾠpoder, ﾠlas ﾠinstituciones ﾠsociales ﾠy ﾠlas ﾠredes ﾠ
sociales ﾠa ﾠlas ﾠcuales ﾠse ﾠadscriben ﾠlos ﾠindividuos, ﾠoperan ﾠde ﾠmanera ﾠco-ﾭ
RUGLQDGDSDUDORJUDUSURFHVRVGHVRFLDOL]DFLyQH¿FLHQWHVHVWDH¿FLHQ-ﾭ
cia ﾠpodría ﾠmedirse ﾠen ﾠlos ﾠgrados ﾠde ﾠinteriorización ﾠy ﾠapropiación ﾠde ﾠ
la ﾠnormatividad ﾠque ﾠel ﾠsujeto ﾠlogra. ﾠLas ﾠinstituciones ﾠlogran ﾠoperar ﾠla ﾠ
SURGXFFLyQGHOVHQWLGRLQWHULRUL]DFLyQ\DSURSLDFLyQHQWRUQRDHVWDV
normas, ﾠde ﾠtal ﾠforma ﾠque ﾠpermite ﾠque ﾠun ﾠsujeto ﾠsocializado ﾠentre ﾠen ﾠ
FRQWDFWRFRQHOVLVWHPDQRUPDWLYRTXHRSHUDHQVXVRFLHGDGORKDJD
propio ﾠy ﾠactúe ﾠen ﾠconsecuencia, ﾠsi ﾠbien ﾠeste ﾠproceso ﾠde ﾠsocialización ﾠy ﾠ
las ﾠprácticas ﾠno ﾠescapan ﾠa ﾠlos ﾠmecanismos ﾠde ﾠnegociación ﾠque ﾠel ﾠsujeto ﾠ
opera ﾠpara ﾠencontrar ﾠformas ﾠparticulares ﾠde ﾠreproducir ﾠy ﾠde ﾠresistir ﾠ–de ﾠ
forma ﾠsimultánea, ﾠo ﾠde ﾠforma ﾠalternativa– ﾠla ﾠfuerza ﾠde ﾠestas ﾠnormas ﾠen ﾠ
la ﾠorientación ﾠde ﾠsus ﾠprácticas. ﾠ“La ﾠforma ﾠque ﾠtiene ﾠla ﾠgente ﾠde ﾠactuar ﾠ
o ﾠde ﾠreaccionar ﾠestá ﾠligada ﾠa ﾠsu ﾠforma ﾠde ﾠpensar, ﾠy ﾠcomo ﾠes ﾠlógico, ﾠel ﾠ
SHQVDPLHQWRHVWiOLJDGRDODWUDGLFLyQ´S
<HVTXHHQWRGDVRFLHGDGFRH[LVWHQIXHU]DVHLQVWLWXFLRQHVTXHGH
XQDXRWUDIRUPDJDUDQWL]DQRDOPHQRVLQWHQWDQJDUDQWL]DUHORUGHQ
y ﾠla ﾠestabilidad, ﾠla ﾠconservación, ﾠy ﾠfuerzas ﾠque ﾠprovocan ﾠel ﾠdesor-ﾭ ﾠ
den, ﾠla ﾠinestabilidad, ﾠla ﾠnovedad ﾠy ﾠel ﾠcambio. ﾠAmbas ﾠfuerzas ﾠse ﾠ
simbolizan ﾠen ﾠlos ﾠdiversos ﾠsistemas, ﾠparticularmente ﾠen ﾠlos ﾠmíticos, ﾠ
PiJLFRV\UHOLJLRVRVDORV(VWDGRV\ORVSRGHUHVOHVKRUURUL]DQODV
IRUPDVGHVH[XDOLGDGTXHHVFDSDQDVXFRQWURO(ULERQSS
24-ﾭ25), ﾠya ﾠque ﾠestas ﾠformas ﾠson ﾠpercibidas ﾠcomo ﾠamenazas ﾠal ﾠorden ﾠ
que ﾠobligan ﾠal ﾠEstado ﾠa ﾠponer ﾠen ﾠoperación ﾠsistemas, ﾠalianzas, ﾠpara ﾠ
FRQWHQHUFRQWURODU\SURKLELU
Todas ﾠlas ﾠinstituciones ﾠconllevan ﾠun ﾠsentido-ﾭde-ﾭacto ﾠ“original” ﾠque ﾠse ﾠmani-ﾭ
¿HVWDHQODUHJODPHQWDFLyQGH¿QLWLYDGHODDFFLyQVRFLDOHQXQiUHDIXQFLRQDO146 0DUtD0DUWKD&ROOLJQRQ*RULEDU
HQSDUWLFXODU6LQJXODUPHQWHLPSRUWDQWHVVRQDTXHOODVLQVWLWXFLRQHVFX\D
labor ﾠincluye ﾠel ﾠprocesamiento ﾠsocial ﾠde ﾠsentido. ﾠLas ﾠmás ﾠrelevantes ﾠson ﾠ
aquellas ﾠcuyas ﾠfunciones ﾠconsisten ﾠen ﾠcontrolar ﾠla ﾠproducción ﾠde ﾠsentido ﾠy ﾠ
WUDQVPLWLUVHQWLGR«/DVLQVWLWXFLRQHVPRUDOHVUHOLJLRVDVKDQHVWDGRtQWLPD-ﾭ
PHQWHOLJDGDVDODSDUDWRGHGRPLQDFLyQSXGLHQGRDERFDUVHFRQUHODWLYRp[L-ﾭ
to ﾠtanto ﾠa ﾠla ﾠproducción ﾠcomo ﾠa ﾠla ﾠdistribución ﾠde ﾠuna ﾠjerarquía ﾠrelativamente ﾠ
FRQVLVWHQWHGHVHQWLGR%HUJHU	/XFNPDQQS
Las ﾠsociedades ﾠpueden ﾠoperar, ﾠvivir ﾠy ﾠdesarrollarse, ﾠgracias ﾠa ﾠla ﾠ
producción ﾠy ﾠconsolidación ﾠde ﾠun ﾠacervo ﾠde ﾠsentidos, ﾠde ﾠun ﾠcapital ﾠ
TXHDOPLVPRWLHPSRTXHOHSHUPLWHYLYLUFRKHVLRQDGDOHSHUPLWHFD-ﾭ
UDFWHUL]DUVH/DVUHVHUYDVGHVHQWLGR±HQWDQWRGHSyVLWRVKLVWyULFRVGH ﾠ
sentido, ﾠy ﾠen ﾠtanto ﾠcapital ﾠde ﾠadministración ﾠde ﾠsus ﾠinstituciones– ﾠ
de ﾠlas ﾠsociedades, ﾠpermiten ﾠa ﾠlos ﾠindividuos ﾠno ﾠsólo ﾠ“volverse ﾠpar-ﾭ ﾠ
WHGH´VLQRRSHUDUHVWDVUHVHUYDVFRPR³FDMDGHKHUUDPLHQWDV´TXH
pueden ﾠutilizar ﾠpara ﾠadscribirse ﾠy ﾠmoverse ﾠen ﾠlas ﾠredes ﾠintersubjetivas ﾠ
de ﾠlas ﾠcuales ﾠforma ﾠparte. ﾠ
/RVSURFHVRVGHVRFLDOL]DFLyQSHUPLWHQDOLQGLYLGXRKDFHUVHSDU-ﾭ
WHGHOPXQGRVRFLDODSUHKHQGHUOR\GDUORSRUVXSXHVWR\DODVRFLH-ﾭ
dad ﾠle ﾠgarantiza, ﾠen ﾠla ﾠmedida ﾠen ﾠque ﾠesto ﾠes ﾠposible ﾠen ﾠtoda ﾠsociedad ﾠ  ﾠ
–atravesada ﾠpor ﾠla ﾠtensión ﾠconstitutiva ﾠentre ﾠel ﾠorden ﾠy ﾠel ﾠdesorden, ﾠo ﾠ
ORTXHHVORPLVPRFRQVWLWXLGDSRUHOFRQÀLFWR±TXHHOLQGLYLGXRQR
sólo ﾠconsidere ﾠese ﾠmundo ﾠsocial ﾠcomo ﾠpropio ﾠsino ﾠcomo ﾠel ﾠdeseable ﾠy ﾠ
natural. ﾠLos ﾠprocesos ﾠde ﾠsocialización ﾠbuscan ﾠminimizar ﾠlos ﾠproblemas ﾠ
TXHJHQHUDHODOHMDPLHQWRGHORVSURJUDPDVVRFLDOPHQWHGH¿QLGRV±FRQ-ﾭ
¿JXUDGRUHVGHORUGHQVRFLDOGHVHDGR±UHGXFLUORVFDVRVGHGHVYLDFLyQ\
cuestionamiento. ﾠTodo ﾠprograma ﾠsocial ﾠbusca ﾠinstalar ﾠen ﾠlos ﾠindividuos ﾠ
una ﾠvisión ﾠparticular ﾠdel ﾠmundo ﾠsocial, ﾠy ﾠla ﾠsocialización ﾠbusca ﾠque ﾠ
VHDQYLVWRVFRPRORVFRUUHFWRVGHVHDEOHV\QDWXUDOHVHVWRVSURJUDPDV
tienen ﾠun ﾠestatus ﾠontológico ﾠque ﾠpermite ﾠentender ﾠcómo ﾠsu ﾠnegación ﾠ
QRDFHSWDFLyQVHUtDQHJDUHOPLVPRVHUHORUGHQVRFLDO\ODH[LVWHQFLD
GHOVHUHQHVHRUGHQVRFLDOSXHVHVWRVSURJUDPDVLQFOXLGRHOSURJUDPD
VH[XDOVHLQVWDODQHQXQDVRFLHGDGFRQFUHWD\VHDGPLWHQFRPRDUUHJORV
XWLOLWDULRVRPRUDOPHQWHFRUUHFWRV\FRPRLQHYLWDEOHVH[SUHVLRQHVGHOD
³QDWXUDOH]DKXPDQD´%HUJHUS
/DFDSDFLGDGGHFRKHVLyQ\H[LVWHQFLDGHXQDVRFLHGDGUDGLFDHQ147 'LVFXUVRVVRFLDOHVVREUHODVH[XDOLGDG
dos ﾠcuestiones ﾠcentrales: ﾠen ﾠsus ﾠmecanismos ﾠde ﾠcontrol ﾠy ﾠvigilancia ﾠde ﾠ
los ﾠsentidos ﾠque ﾠla ﾠsostienen, ﾠde ﾠsus ﾠnormas ﾠy ﾠsu ﾠcumplimiento ﾠ–que ﾠ
puede ﾠobjetivarse ﾠen ﾠla ﾠdirección, ﾠsanción, ﾠcontrol ﾠy ﾠcastigo ﾠde ﾠla ﾠcon-ﾭ
ducta, ﾠy ﾠen ﾠlos ﾠmecanismos ﾠde ﾠcontrol ﾠque ﾠlos ﾠindividuos ﾠoperen ﾠdesde ﾠ
VXLQWHULRU±ORTXHGHVLJQDHOSRGHUGHFRQ¿JXUDFLyQGHVLVWHPDVGH
autovigilancia, ﾠautocontrol, ﾠautosanción ﾠy ﾠautocastigo. ﾠEsto ﾠimplica ﾠun ﾠ
SHUPDQHQWHHTXLOLEULRHQWUHORVPHFDQLVPRVGHYLJLODQFLDH[WHUQRVH
LQWHUQRV\DTXHQRHVSRVLEOHVRVWHQHUODFRKHVLyQVRFLDOVyORSRUXQR
GHHOORV/RVYLJLODQWHVSXHGHQFDPELDUORVYHUGXJRVGHOVLJORXVII ﾠ
y ﾠXVIII ﾠson ﾠremplazados ﾠen ﾠel ﾠXX ﾠy ﾠXXI ﾠpor ﾠvigilantes ﾠen ﾠprisiones, ﾠ
médicos, ﾠcapellanes, ﾠpsicólogos, ﾠterapeutas), ﾠpero ﾠtodos ﾠrigen ﾠel ﾠcampo ﾠ
GHODDFFLyQ\GHOSHQVDPLHQWR)RXFDXOWEVRQTXLHQHVVHHQFDU-ﾭ
gan ﾠde ﾠestablecer ﾠlos ﾠlímites ﾠde ﾠla ﾠnormalidad ﾠque ﾠlos ﾠactores ﾠsociales ﾠ
FRQRFHQLGHQWL¿FDQ\GHFLGHQDVXPLUSURFHVRGHVRFLDOL]DFLyQSRU
ORFXDODSUHQGHQDFHxLUVXVREMHWRVGHSODFHUVXVREMHWRVVH[XDOHVVXV
IDQWDVtDVGHVHRV\VHQWLPLHQWRVVXVSUiFWLFDVHUyWLFDV\VH[XDOHVDXQ
marco ﾠpre-ﾭestablecido, ﾠpero ﾠno ﾠpor ﾠello ﾠinamovible.
/DFRQ¿JXUDFLyQVRFLDOGHHVWRVPHFDQLVPRVLQWHUQRVGHFRQWURO
incorpora ﾠde ﾠforma ﾠdiferenciada ﾠingredientes ﾠde ﾠdiversos ﾠsistemas, ﾠ
OHGDDFDGDXQRGHHOORVSHVRVHVSHFt¿FRVGLVWLQWRVORFXDOSHUPLWH
entender ﾠla ﾠdiversidad ﾠde ﾠsociedades ﾠy ﾠlas ﾠtransformaciones ﾠde ﾠlas ﾠ
PLVPDVDORODUJRGHOWLHPSR(OSURFHVRGHFRQ¿JXUDFLyQGHORVPH-ﾭ
FDQLVPRVGHFRQWUROLQWHUQRV\H[WHUQRVHVWiYLQFXODGRDODVIRUPDV
HQTXHFDGDVRFLHGDGH[SOLFD\HQWLHQGHHOPXQGRODVFRVPRYLVLRQHV
de ﾠlos ﾠpueblos ﾠy ﾠsociedades ﾠmarcan ﾠde ﾠalguna ﾠmanera ﾠno ﾠsólo ﾠel ﾠti-ﾭ ﾠ
po ﾠde ﾠsistemas ﾠy ﾠmecanismos ﾠde ﾠcontrol, ﾠsino ﾠlos ﾠingredientes ﾠque ﾠen ﾠ
HOODKDQGH¿JXUDU
El ﾠcristianismo, ﾠy ﾠde ﾠforma ﾠparticular ﾠel ﾠcatolicismo ﾠarticulado ﾠal ﾠ
(VWDGRKDWHQLGRXQSDSHOFHQWUDOHQODFRQ¿JXUDFLyQTXH2FFLGHQWHKD
GDGRDORVVLVWHPDVGHFRQWURO\YLJLODQFLDGHODVH[XDOLGDG&XDQGRVH
UH¿HUHDO(VWDGR)RXFDXOWVRVWLHQH
A ﾠtoda ﾠuna ﾠserie ﾠde ﾠpoderes ﾠcada ﾠvez ﾠmás ﾠsólidos, ﾠmicroscópicos, ﾠque ﾠse ﾠ
HMHUFHQVREUHORVLQGLYLGXRVHQVXVFRPSRUWDPLHQWRVFRWLGLDQRV\KDVWDHQ
sus ﾠpropios ﾠcuerpos. ﾠVivimos ﾠinmersos ﾠen ﾠlas ﾠredes ﾠpolíticas ﾠdel ﾠpoder, ﾠy ﾠeste ﾠ
SRGHUHVWiHQFXHVWLyQS148 0DUtD0DUWKD&ROOLJQRQ*RULEDU
)RXFDXOWH[SXVRH[SOtFLWDPHQWHTXHSDUDpOODKRPRVH[XDOLGDG\HO
abordaje ﾠque ﾠla ﾠsociedad ﾠlleva ﾠa ﾠcabo ﾠen ﾠcuanto ﾠse ﾠve ﾠobligada ﾠa ﾠentrar ﾠ
en ﾠprocesos ﾠde ﾠrevisión ﾠde ﾠsus ﾠpropios ﾠreferentes, ﾠadolece ﾠde ﾠuna ﾠvisión ﾠ
FUtWLFD\UHODFLRQDOTXHODKRPRVH[XDOLGDG\VXSRVLEOHLQFOXVLyQDFHS-ﾭ
tación ﾠsocial/moral ﾠrequiere ﾠel ﾠreconocimiento ﾠde ﾠla ﾠbase ﾠdel ﾠdeseo, ﾠy ﾠ
GHODPRU\QRVyORGHOVH[R\GHOSODFHUVH[XDO
[([LVWH]XQDVXHUWHGHLPDJHQDVpSWLFDGHODKRPRVH[XDOLGDG\TXHSLHUGH
toda ﾠvirtualidad ﾠde ﾠinquietud ﾠpor ﾠdos ﾠrazones. ﾠResponde ﾠa ﾠun ﾠpatrón ﾠtran-ﾭ
TXLOL]DGRUGHODEHOOH]D\DQXODWRGRORTXHSXHGHKDEHUGHLQTXLHWDQWHHQHO
DIHFWRODWHUQXUDODDPLVWDGOD¿GHOLGDGODFDPDUDGHUtDHOFRPSDxHULVPR
WRGDVHVDVFRVDVDODVTXHXQDVRFLHGDGKLJLHQL]DGDQRSXHGHUHFRQRFHUOHVXQ
lugar ﾠpor ﾠtemor ﾠa ﾠque ﾠse ﾠformen ﾠalianzas ﾠy ﾠse ﾠpropicien ﾠlíneas ﾠde ﾠconducta ﾠ
LQHVSHUDGDV3LHQVRTXHHVHVRORTXHYXHOYH³SHUWXUEDGRUD´DODKRPRVH[XD-ﾭ
OLGDGHOPRGRGHYLGDKRPRVH[XDOPiVTXHHODFWRVH[XDOPLVPR,PDJLQDU
XQDFWRVH[XDOTXHQRVHDMXVWDDODVOH\HVGHODQDWXUDOH]DQRHVHVRORTXHLQ-ﾭ
quieta ﾠa ﾠlas ﾠpersonas. ﾠPero ﾠque ﾠlos ﾠindividuos ﾠcomiencen ﾠa ﾠamarse, ﾠése ﾠsí ﾠes ﾠun ﾠ
SUREOHPD6HWRPDODLQVWLWXFLyQDFRQWUDSHORFRQLQWHQVLGDGHVDIHFWLYDVTXH
ODDWUDYLHVDQ\DXQPLVPRWLHPSRODFRKHVLRQDQ\SHUWXUEDQ«/RVFyGLJRV
institucionales ﾠno ﾠpueden ﾠvalidar ﾠesas ﾠrelaciones ﾠde ﾠintensidades ﾠmúltiples, ﾠde ﾠ
colores ﾠvariables, ﾠmovimientos ﾠimperceptibles, ﾠformas ﾠcambiantes. ﾠEsas ﾠre-ﾭ
ODFLRQHVTXHKDFHQFRUWRFLUFXLWRHLQWURGXFHQHODPRUDKtGRQGHGHELHUDHVWDU
ODOH\ODUHJODRODFRVWXPEUH³'HODDPLVWDGFRPRPRGRGHYLGD´
Esto ﾠpermite ﾠplantear ﾠque ﾠsi ﾠbien ﾠla ﾠIglesia ﾠcatólica ﾠparece ﾠbasar ﾠ
VXSURKLELFLyQ\SHQDOL]DFLyQGHORVDFWRVKRPRVH[XDOHV\ODKRPR-ﾭ
VH[XDOLGDGHQHOKHFKRGHTXHVRQDFWRVVH[XDOHVFRQWUDULRVDODUH-ﾭ
SURGXFFLyQFHQWUDGRVVyORHQHOSODFHUFDUQDO)RXFDXOWLQWURGXFHXQ
elemento ﾠdesestabilizador ﾠde ﾠeste ﾠpresupuesto, ﾠy ﾠcoloca ﾠen ﾠel ﾠcentro ﾠel ﾠ
SUREOHPDGHOD,JOHVLDFDWyOLFDFRQODH[SUHVLyQGHDPRU\DPLVWDGHQWUH
SHUVRQDVGHOPLVPRVH[R4XL]iVHVWHHOHPHQWRSHUPLWDDGHQWUDUVHHQ
la ﾠbúsqueda ﾠno ﾠsólo ﾠde ﾠvisibilidad ﾠy ﾠreconocimiento, ﾠsi ﾠno ﾠde ﾠinclusión ﾠ
TXHGLYHUVRVDFWRUHVVRFLDOHVLQVWLWXFLRQHVJUXSRVPRYLPLHQWRVVR-ﾭ
ciales) ﾠrealizan ﾠpara ﾠllevar ﾠa ﾠla ﾠesfera ﾠpública ﾠla ﾠnecesidad ﾠde ﾠdebatir ﾠ
ORVOtPLWHVGHODVH[XDOLGDGVXVPDUFRVGHUHIHUHQFLD\HOOXJDUTXHOD
UHODFLyQDPRURVDDIHFWLYDSXHGHWHQHUHQODFRQ¿JXUDFLyQGHQXHYRV
sujetos ﾠsociales:149 'LVFXUVRVVRFLDOHVVREUHODVH[XDOLGDG
8QPRGRGHYLGDKRPRVH[XDOSRUHMHPSORSXHGHFRPSDUWLUVHHQWUHLQGLYL-ﾭ
duos ﾠde ﾠedad, ﾠestatus ﾠy ﾠactividad ﾠsocial ﾠdiferentes. ﾠPuede ﾠdar ﾠlugar ﾠa ﾠrelacio-ﾭ
nes ﾠintensas ﾠque ﾠno ﾠse ﾠparezcan ﾠa ﾠninguna ﾠde ﾠlas ﾠya ﾠinstitucionalizadas, ﾠy ﾠme ﾠ
parece ﾠque ﾠun ﾠmodo ﾠde ﾠvida ﾠpuede ﾠtambién ﾠdar ﾠlugar ﾠa ﾠuna ﾠcultura ﾠy ﾠa ﾠuna ﾠ
pWLFD(QPLRSLQLyQVHUJD\QRHVLGHQWL¿FDUVHFRQORVUDVJRVVLFROyJLFRV\
FRQODVPiVFDUDVYLVLEOHVGHOKRPRVH[XDOVLQRSURFXUDUGH¿QLU\GHVDUUROODU
XQPRGRGHYLGD³'HODDPLVWDGFRPRPRGRGHYLGD´
En ﾠel ﾠproceso ﾠde ﾠdotar ﾠde ﾠsentido ﾠal ﾠmundo ﾠsocial ﾠy ﾠel ﾠproceso ﾠde ﾠ
apropiación ﾠde ﾠeste ﾠsentido ﾠpor ﾠparte ﾠde ﾠlos ﾠintegrantes ﾠde ﾠuna ﾠsociedad, ﾠ
ODUHOLJLyQKDWHQLGRXQSDSHOLPSRUWDQWHFRPRGDGRUDGHHVWDELOLGDGDO
nomosRUGHQLPSHUDWLYR(VWDLPSRUWDQFLDUDGLFDHQODFDSDFLGDGTXH
KDWHQLGRODUHOLJLyQSDUDSURSRQHUXQFRQMXQWRGHVLJQL¿FDGRVVREUHHO
universo, ﾠen ﾠel ﾠcual ﾠes ﾠposible ﾠencontrar ﾠun ﾠpoder ﾠimponente ﾠy ﾠmiste-ﾭ
ULRVRGHGLItFLORLPSRVLEOHH[SOLFDFLyQGLVWLQWRDOKRPEUH±RPHMRU
GLFKRVXSHULRUDOKRPEUHHQIXHU]D\SRGHU±SHURUHODFLRQDGRFRQpO
%HUJHUSS
Parte ﾠdel ﾠpoder ﾠde ﾠla ﾠreligión, ﾠen ﾠtanto ﾠofrece ﾠun ﾠconjunto ﾠde ﾠsen-ﾭ
tidos ﾠque ﾠa ﾠsu ﾠvez ﾠpermiten ﾠconstruir ﾠsentido ﾠa ﾠlos ﾠindividuos, ﾠradica ﾠ
entonces ﾠen ﾠsu ﾠcapacidad ﾠpara ﾠproponer ﾠuna ﾠforma ﾠparticular ﾠde ﾠenten-ﾭ
der ﾠel ﾠmundo, ﾠy ﾠen ﾠsu ﾠcapacidad ﾠpara ﾠparticipar ﾠen ﾠla ﾠconstrucción ﾠde ﾠ
FRQRFLPLHQWRVRFLDOPHQWHREMHWLYDGRQHFHVDULRSDUDMXVWL¿FDUH[SOLFDU
y ﾠmantener ﾠel ﾠorden ﾠsocial. ﾠLa ﾠreligión ﾠparticipa ﾠen ﾠlos ﾠprocesos ﾠde ﾠ
legitimación ﾠsocial, ﾠtanto ﾠen ﾠel ﾠnivel ﾠobjetivo ﾠcomo ﾠsubjetivo, ﾠen ﾠtanto ﾠ
ORJUDFRORFDUORVIHQyPHQRVGHRUGHQKXPDQRHQXQPDUFRPiVDPSOLR
el ﾠdel ﾠuniverso, ﾠel ﾠdel ﾠcosmos, ﾠcon ﾠrelación ﾠa ﾠun ﾠpoder ﾠy ﾠuna ﾠfuerza ﾠque ﾠ
WUDVFLHQGHDOKRPEUHSHURQRVHVHSDUDGHpO
[Esas] ﾠtécnicas ﾠde ﾠnormalización ﾠy ﾠlos ﾠpoderes ﾠde ﾠnormalización ﾠasociados ﾠ
a ﾠellas ﾠno ﾠson ﾠmeramente ﾠel ﾠefecto ﾠdel ﾠencuentro, ﾠde ﾠla ﾠarmonización, ﾠde ﾠla ﾠ
FRQH[LyQHQWUHVtGHOVDEHUPpGLFR\HOSRGHUMXGLFLDOVLQRTXHGHKHFKR
a ﾠtravés ﾠde ﾠtoda ﾠla ﾠsociedad ﾠmoderna, ﾠcierto ﾠtipo ﾠde ﾠpoder ﾠ–ni ﾠmédico ﾠni ﾠ
judicial, ﾠsino ﾠotro– ﾠlogró ﾠcolonizar ﾠy ﾠreprimir ﾠel ﾠsaber ﾠmédico ﾠy ﾠel ﾠpoder ﾠju-ﾭ ﾠ
GLFLDOXQWLSRGHSRGHUTXH¿QDOPHQWHGHVHPERFDHQHOHVFHQDULRWHDWUDO
del ﾠtribunal ﾠapoyado, ﾠdesde ﾠluego, ﾠen ﾠla ﾠinstitución ﾠjudicial ﾠy ﾠla ﾠinstitución ﾠ150 0DUtD0DUWKD&ROOLJQRQ*RULEDU
médica ﾠpero ﾠque, ﾠen ﾠsí ﾠmismo, ﾠtiene ﾠsu ﾠautonomía ﾠy ﾠsus ﾠreglas. ﾠEste ﾠsurgi-ﾭ
miento ﾠdel ﾠpoder ﾠde ﾠnormalización, ﾠla ﾠmanera ﾠen ﾠque ﾠse ﾠformó ﾠe ﾠinstaló, ﾠsin ﾠ
EXVFDUMDPiVDSR\RHQXQDVRODLQVWLWXFLyQH[WHQGLyVXVREHUDQtDHQQXHVWUD
VRFLHGDG)RXFDXOWDS
El ﾠpoder ﾠde ﾠlas ﾠprácticas ﾠde ﾠresistencia ﾠque ﾠllevan ﾠa ﾠcabo ﾠactores ﾠ
TXHGH¿HQGHQODKRPRVH[XDOLGDGFRPRXQDPDQHUDGLVWLQWDGHH[-ﾭ
SUHVDUODVH[XDOLGDG\EXVFDQORVUHVTXLFLRVDWUDYpVGHORVFXDOHVORV
KRPRVH[XDOHVFUH\HQWHVSXHGDQDFFHGHUDXQHVSDFLRGHUHFRQRFL-ﾭ
PLHQWRGHVXVHU\KDFHUVRFLDOVHLQVHUWDQHQXQDVHULHGHPRYLPLHQ-ﾭ
tos ﾠsociales ﾠde ﾠcorte ﾠcontemporáneo ﾠque ﾠpermite ﾠa ﾠlos ﾠactores ﾠno ﾠsólo ﾠ
FRPXQLFDUVHHQWUHVtVLQROXFKDUSRUXQREMHWLYRFRP~QLQWHUDFWXDU
para ﾠel ﾠintercambio ﾠsimbólico, ﾠla ﾠnegociación ﾠy ﾠla ﾠconstrucción ﾠde ﾠ
VLJQL¿FDGRVPiVDFRUGHVDODLQFOXVLyQ\HOUHVSHWR(QODOtQHDGHO
pensamiento ﾠde ﾠMelucci ﾠpodemos ﾠpensar ﾠestos ﾠmovimientos ﾠcomo ﾠ
acciones ﾠsociales ﾠque ﾠse ﾠconvierten ﾠen ﾠalternativas ﾠsignificativas ﾠ
del ﾠmundo, ﾠque ﾠvuelven ﾠvisibles ﾠciertos ﾠdilemas ﾠsociales ﾠy ﾠpermi-ﾭ
ten ﾠ“darle ﾠnombre ﾠy ﾠ‘rostro’ ﾠa ﾠlas ﾠformas ﾠde ﾠpoder ﾠque ﾠoperan ﾠen ﾠel ﾠ
control ﾠde ﾠlos ﾠcódigos ﾠculturales, ﾠalterando ﾠla ﾠlógica ﾠdominante ﾠen ﾠla ﾠ
SURGXFFLyQ\DSURSLDFLyQGHUHFXUVRV´&UX]SSXHVWR
que ﾠllegan ﾠa ﾠnombrar ﾠlo ﾠinnombrable ﾠy ﾠcuestionan ﾠlos ﾠcódigos ﾠcomo ﾠ
instrumentos ﾠde ﾠmanipulación ﾠy ﾠpoder.
6HYXHOYHHQWRQFHVSRVLEOHSHQVDUTXHORVJUXSRVGHODVRFLHGDG
FLYLOTXHSURPXHYHQODYLVLELOLGDGHOUHFRQRFLPLHQWR\ORVGHUHFKRV
DODGLYHUVLGDGVH[XDOKRPRVH[XDOHVELVH[XDOHVWUDQVH[XDOHVWUDQV-ﾭ
JpQHURLQWHUVH[XDOHVHQ0p[LFR\HQ$PpULFD/DWLQDIXQFLRQHQ
como ﾠcuerpos ﾠintermedios, ﾠen ﾠel ﾠsentido ﾠde ﾠque ﾠpermiten ﾠa ﾠtravés ﾠ
de ﾠla ﾠintermediación, ﾠno ﾠsólo ﾠla ﾠrelación ﾠentre ﾠla ﾠsociedad ﾠcivil ﾠen ﾠ
su ﾠconjunto ﾠy ﾠla ﾠsociedad ﾠpolítica, ﾠsino ﾠtambién ﾠresolver ﾠalgunas ﾠ
cuestiones ﾠsociales, ﾠsiempre ﾠdesde ﾠdentro ﾠde ﾠun ﾠmodelo ﾠde ﾠsociedad ﾠ
orgánica.151 'LVFXUVRVVRFLDOHVVREUHODVH[XDOLGDG
VISIBILIDAD ﾠY ﾠTENSIÓN ﾠPOR ﾠLA ﾠDIVERSIDAD ﾠSEXUAL
Al ﾠentrar ﾠen ﾠla ﾠmodernidad, ﾠla ﾠreligión ﾠestalla ﾠpero ﾠ
sus ﾠcomponentes ﾠno ﾠdesaparecen. ﾠEl ﾠsujeto, ﾠal ﾠ
GHMDUGHVHUGLYLQRRHVWDUGH¿QLGRFRPRODUD]yQ
se ﾠhace ﾠhumano, ﾠpersonal, ﾠse ﾠconvierte ﾠen ﾠcierta ﾠ
relación ﾠdel ﾠindividuo ﾠconsigo ﾠmismo ﾠo ﾠdel ﾠgrupo ﾠ
consigo ﾠmismo ﾠ
7RXUDLQHS
El ﾠorden ﾠy ﾠel ﾠcaos ﾠson ﾠlos ﾠ“gemelos” ﾠde ﾠla ﾠmodernidad ﾠporque ﾠambos ﾠ
fueron ﾠconcebidos ﾠen ﾠel ﾠmomento ﾠen ﾠel ﾠque ﾠse ﾠda ﾠel ﾠrompimiento ﾠy ﾠ
HOFRODSVRGHOPXQGRRUGHQDGRSRU'LRVODH[LVWHQFLDHVPRGHUQDHQ
la ﾠmedida ﾠen ﾠque ﾠes ﾠorientada ﾠpor ﾠla ﾠurgencia ﾠdel ﾠdiseño: ﾠel ﾠdiseño ﾠde ﾠ
sí-ﾭmisma, ﾠya ﾠno ﾠa ﾠla ﾠespera ﾠde ﾠun ﾠdiseño ﾠ“divino” ﾠsino ﾠproducto ﾠde ﾠsu ﾠ
SURSLDDFFLyQ%DXPDQSS(QHVWHSURFHVRGH³GLVHxR´
ORVDPLJRVORVHQHPLJRV\ORV³H[WUDQMHURV´VRQORVSHUVRQDMHV\ODV
situaciones ﾠque ﾠvuelven ﾠvisible ﾠla ﾠred ﾠde ﾠrelaciones ﾠy ﾠprocesos ﾠque ﾠ
buscan ﾠla ﾠanticipación, ﾠel ﾠdiseño, ﾠla ﾠestrategia ﾠpara ﾠvivir ﾠen ﾠmedio ﾠdel ﾠ
FDRV\HOGHVRUGHQ(O³H[WUDQMHUR´HOGLVWLQWRFDUJDFRQHOSHFDGRGH
ser ﾠincompatible ﾠcon ﾠun ﾠorden ﾠpre-ﾭestablecido, ﾠy ﾠpor ﾠello ﾠse ﾠle ﾠatribu-ﾭ ﾠ
ye ﾠser ﾠincongruente, ﾠveneno ﾠde ﾠla ﾠmodernidad, ﾠque ﾠescapa ﾠal ﾠorden ﾠque ﾠ
EXVFDODPRGHUQLGDG(O³H[WUDQMHUR´HOH[WUDxRHOGLIHUHQWHUHVXOWD
de ﾠla ﾠclasificación ﾠbinaria ﾠdesplegada ﾠen ﾠla ﾠconstrucción ﾠdel ﾠorden ﾠ
SODFXDOJHQHUDLQHYLWDEOHPHQWHDQRPDOtDVSHUFLELGDVDVtSRUTXH
VXH[LVWHQFLDLQGHSHQGLHQWHVXSRQHVLJQL¿FDGRGHORUGHQGHORQRUPDO
3DUDHQIUHQWDUDO³H[WUDQMHUR´VHGHVSOLHJDHODUWHGHOGHVHQFXHQWURTXH
no ﾠes ﾠmás ﾠque ﾠla ﾠnegación ﾠde ﾠaquél ﾠcomo ﾠobjeto ﾠy ﾠsujeto ﾠmoral, ﾠo ﾠpor ﾠ
GHFLUORGHRWUDIRUPDODH[FOXVLyQGHVLWXDFLRQHVHQODVFXDOHVVHOH
SRGUtDLQFOXVRUHPRWDPHQWHRWRUJDUDOJ~QVLJQL¿FDGRPRUDOS
Es ﾠel ﾠprincipio ﾠdel ﾠproceso ﾠde ﾠconstrucción ﾠdel ﾠarma ﾠcon ﾠque ﾠse ﾠenfrenta ﾠ
ODDPHQD]DHOHVWLJPDDUPDTXHSHUPLWHGHIHQGHUVHVRFLDOPHQWHGHOD
LQFyPRGDDPELJHGDGGHO³H[WUDQMHUR´S
Todo ﾠsistema ﾠde ﾠrelaciones ﾠsociales ﾠse ﾠencuentra ﾠinmerso ﾠen ﾠy ﾠse ﾠ
alimenta ﾠde ﾠuna ﾠdinámica ﾠque ﾠoscila ﾠpermanentemente ﾠentre ﾠla ﾠperma-ﾭ
nencia ﾠy ﾠla ﾠtransformación, ﾠentre ﾠla ﾠinstitucionalización ﾠde ﾠla ﾠvida ﾠmis-ﾭ152 0DUtD0DUWKD&ROOLJQRQ*RULEDU
PD\HOFDPELRGHORLQVWLWXLGRHVXQPRYLPLHQWRSHQGXODUTXHYDGH
la ﾠestabilidad ﾠal ﾠcaos, ﾠde ﾠla ﾠcristalización ﾠal ﾠmovimiento, ﾠy ﾠque ﾠalimenta ﾠ
GHIRUPDSHUPDQHQWHODGLQiPLFDVRFLDO(VWRVLJQL¿FDTXHQRKD\VR-ﾭ
ciedad ﾠen ﾠquietud ﾠabsoluta, ﾠporque ﾠen ﾠsu ﾠinterior ﾠsiempre ﾠestá ﾠlatente ﾠ
HOJHUPHQGHOFDPELRODWUDQVIRUPDFLyQHOGHVRUGHQORTXHGLVSDUDHO ﾠ
movimiento ﾠes ﾠla ﾠpresencia ﾠde ﾠuna ﾠcrisis, ﾠde ﾠuna ﾠfractura ﾠdel ﾠorden ﾠso-ﾭ
FLDOLQVWLWXFLRQDOL]DGRKHFKRLQVWLWXFLyQKHFKRFLPLHQWRLQVWLWXLGR
IXQGDGRHVWDEOHFLGR\SRUWDQWROHJLWLPDGR
/DYDULHGDGGHFRPSRUWDPLHQWRVVH[XDOHVQRVyORHQODGLYHUVLGDGGH
países ﾠy ﾠnaciones, ﾠsino ﾠincluso ﾠal ﾠinterior ﾠde ﾠgrupos ﾠy ﾠsociedades ﾠcercanas ﾠ
HQVXVPDUFRVFXOWXUDOHVFRQ¿UPDUtDODH[LVWHQFLDGHPHFDQLVPRVFRQ
TXHVHYDQHVWDEOHFLHQGRODVQRUPDVSURSLDVGHDFXHUGRDFLHUWRV¿QHV
HLQWHUHVHV:HEHU\ODVIRUPDVGLIHUHQFLDGDVFRPRORVJUXSRV
marcan ﾠlas ﾠfronteras ﾠentre ﾠlo ﾠaceptable ﾠy ﾠlo ﾠinaceptable, ﾠlo ﾠpermitido ﾠy ﾠlo ﾠ
SURKLELGRORQRUPDOQRUPDGR\ORDQRUPDOHORUGHQ\HOGHVRUGHQORV
¿QHVHLQWHUHVHVVRQHOPDUFRGHVGHHOFXDOORVPLHPEURVGHXQJUXSRVR-ﾭ
cial ﾠdeterminado ﾠperciben, ﾠregulan ﾠy ﾠvaloran ﾠla ﾠrealidad ﾠcircundante ﾠy ﾠsu ﾠ
SURSLDDFFLyQVRFLDO$VtODVH[XDOLGDGVHYH³SHUPHDGD´SRUXQFRPSOHMR
WHMLGRGHQRUPDWLYLGDGHVIRUPDOHVHLQIRUPDOHVTXHGLFWD\FRQ¿JXUD
patrones ﾠde ﾠcomportamiento, ﾠconducta ﾠy ﾠacción ﾠsocial, ﾠy ﾠasí ﾠcomo ﾠse ﾠ
FRQ¿JXUDQODVSUiFWLFDVORKDFHWDPELpQGHIRUPDVLPXOWiQHDORVDQFODMHV
que ﾠpermiten ﾠ“evaluar” ﾠlas ﾠpropias ﾠacciones ﾠy ﾠlas ﾠde ﾠlos ﾠdemás, ﾠjuzgan-ﾭ
do ﾠel ﾠvalor ﾠmoral ﾠde ﾠlas ﾠmismas, ﾠsus ﾠconsecuencias ﾠy ﾠrepercusiones. ﾠEs ﾠ
en ﾠeste ﾠproceso ﾠde ﾠtensión ﾠde ﾠvaloración ﾠy ﾠjuicio ﾠentre ﾠlo ﾠaceptado ﾠy ﾠlo ﾠ
SURKLELGRORSHUPLWLGR\ORWROHUDGRTXHVHFUHDQHVSDFLRVUHVTXLFLRV
HVSDFLRVLQWHUPHGLRVTXHSRVLELOLWDQODH[SUHVLyQGHRWUDVDFFLRQHVVRFLD-ﾭ
OHVFRQWUDULDVGLIHUHQWHVRSXHVWDVDORHVWDEOHFLGR\KDFHQSODXVLEOHOD
transformación ﾠdel ﾠorden ﾠsocial ﾠestablecido.
3DUD7RXUDLQHFRPRSDUD%DXPDQPRGHUQLGDGQR
HVQHFHVDULDPHQWHDXVHQFLDGHUHOLJLyQVLELHQODVVRFLHGDGHVPRGHUQDV
marcan ﾠel ﾠlímite ﾠde ﾠla ﾠreligión ﾠfrente ﾠa ﾠesferas ﾠcomo ﾠla ﾠpolítica, ﾠla ﾠecono-ﾭ
PtDHLQFOXVRODFXOWXUDOQRHVSRVLEOHD¿UPDUTXHODVRFLHGDGPRGHUQD
VHDLQGLIHUHQWHDODUHOLJLyQQLVHKD\DGHVHPEDUD]DGRGHORVDJUDGRVLQR
TXHODVRFLHGDGPRGHUQDKDSURORQJDGRODUXSWXUDGHOPXQGRUHOLJLRVR
PHGLDQWHHOGHVDUUROORFRQMXQWRGHD¿UPDFLRQHVGHOVXMHWRSHUVRQDO\GH
resistencias ﾠa ﾠla ﾠdestrucción ﾠde ﾠlas ﾠidentidades ﾠpersonales ﾠy ﾠcolectivas ﾠ
7RXUDLQHS153 'LVFXUVRVVRFLDOHVVREUHODVH[XDOLGDG
La ﾠmodernidad ﾠes ﾠla ﾠpermanente ﾠcreación ﾠdel ﾠmundo ﾠpor ﾠobra ﾠde ﾠun ﾠser ﾠ
KXPDQRTXHJR]DGHVXSRGHUtR\GHVXDSWLWXGSDUDFUHDULQIRUPDFLRQHV\
OHQJXDMHVDOWLHPSRTXHVHGH¿HQGHFRQWUDVXVSURSLDVFUHDFLRQHVGHVGHHO
momento ﾠque ﾠéstas ﾠse ﾠvuelven ﾠcontra ﾠél. ﾠPor ﾠeso ﾠla ﾠmodernidad, ﾠque ﾠdestruye ﾠ
las ﾠreligiones, ﾠlibera ﾠla ﾠimagen ﾠdel ﾠsujeto, ﾠvuelve ﾠa ﾠapropiarse ﾠde ﾠella, ﾠpues ﾠ
KDVWDHQWRQFHVHUDSULVLRQHUDGHODVREMHWLYDFLRQHVUHOLJLRVDVGHODFRQIXVLyQ
GHOVXMHWR\GHODQDWXUDOH]D\WUDQV¿HUHHOVXMHWRGH'LRVDOKRPEUH/DVHFX-ﾭ
ODUL]DFLyQQRHVODGHVWUXFFLyQGHOVXMHWRHVVXKXPDQL]DFLyQ1RHVWDQVyOR
GHVHQFDQWRGHOPXQGRHVWDPELpQUHHQFDQWDPLHQWRGHOKRPEUHS
6LDVXPLPRVFRQ'XUNKHLPTXHODUHOLJLyQIXQFLRQDFRPR
un ﾠparticular ﾠsistema ﾠde ﾠnociones ﾠa ﾠtravés ﾠde ﾠlas ﾠcuales ﾠlos ﾠsujetos ﾠse ﾠ
representan ﾠla ﾠsociedad ﾠ–de ﾠla ﾠcual ﾠson ﾠmiembros– ﾠy ﾠlas ﾠrelaciones ﾠ–os-ﾭ
curas ﾠpero ﾠíntimas– ﾠque ﾠmantienen ﾠcon ﾠella, ﾠy ﾠasumimos ﾠcon ﾠTouraine ﾠ
TXHHQODPRGHUQLGDG
El ﾠsujeto ﾠnace ﾠy ﾠse ﾠdesarrolla ﾠsobre ﾠlas ﾠruinas ﾠde ﾠun ﾠego ﾠobjetivado ﾠpor ﾠlos ﾠ
poseedores ﾠdel ﾠpoder ﾠy ﾠtransformado ﾠasí ﾠen ﾠsí ﾠmismo, ﾠsujeto ﾠque ﾠcomo ﾠ
LQGLYLGXRDVSLUDDVHUSURGXFWRU\QRVyORFRQVXPLGRUGHVXH[SHULHQFLDLQ ﾠ
GLYLGXDO\GHVXDPELHQWHVRFLDOS
Entonces ﾠ estamos ﾠ ante ﾠ una ﾠ particular ﾠ situación ﾠ que ﾠ recoloca ﾠ el ﾠ
SUREOHPDGHODFRQVWUXFFLyQGHQXHYRVPDUFRVGHODVH[XDOLGDGQRHQ
FRQWUDGHXQGLVFXUVRHVWLJPDWL]DGRU\SHQDOL]DGRUGHODKRPRVH[XD-ﾭ
lidad ﾠdesde ﾠla ﾠIglesia ﾠcatólica, ﾠsino ﾠdesde ﾠdentro ﾠde ﾠese ﾠdiscurso, ﾠes ﾠ
decir, ﾠdesde ﾠel ﾠlugar ﾠmismo ﾠque ﾠsujetos ﾠsociales ﾠse ﾠniegan ﾠa ﾠabandonar ﾠ
FRPRFUH\HQWHV\FRPRFDWyOLFRV(VWDUHFRQVWUXFFLyQGHORVUHIH-ﾭ
UHQWHVEXVFDKDFHUVHFDUJRSRUXQODGRGHHVWDfunción ﾠprimordial ﾠde ﾠla ﾠ
religión ﾠque ﾠes ﾠdotar ﾠa ﾠlos ﾠindividuos ﾠde ﾠuna ﾠrepresentación ﾠparticular ﾠ
VDJUDGDGHODVRFLHGDGDVtFRPRGHOPDQWHQLPLHQWRGHODSHJRGHO
LQGLYLGXRKDFLDXQDFROHFWLYLGDGSDUWLFXODUODUHOLJLRVDODFDWyOLFD
(QODE~VTXHGDGHODUHFRQ¿JXUDFLyQGHOPXQGRVRFLDOFUHHUHQHO
IXWXURHVVXVWDQFLDOHOIXWXURGHOVXMHWRPLVPRGHODVH[XDOLGDGGHOD
religión, ﾠpero ﾠprincipalmente, ﾠen ﾠla ﾠcapacidad ﾠde ﾠlos ﾠsujetos ﾠno ﾠsólo ﾠ
para ﾠresistir ﾠante ﾠel ﾠpoder ﾠdel ﾠsistema ﾠni ﾠpara ﾠenfrentarlo ﾠy ﾠquebrarlo, ﾠ
sino ﾠpara ﾠincorporar ﾠa ﾠlos ﾠreferentes ﾠde ﾠese ﾠsistema ﾠde ﾠcontrol ﾠy ﾠpoder ﾠ
±LQJUHGLHQWHVGHVHVWDELOL]DGRUHVGHXQRUGHQSUHGH¿QLGR\OHJLWLPD-ﾭ154 0DUtD0DUWKD&ROOLJQRQ*RULEDU
GR±\UHVLJQL¿FDUORVUHIHUHQWHVPLVPRV/DE~VTXHGDGHXQGLiORJR
SURIXQGRSRUHOUHFRQRFLPLHQWRGHORVGHUHFKRVDVHUSRUHMHPSORKR-ﾭ
PRVH[XDO\FDWyOLFRHVXQDGHODVE~VTXHGDVPiVFODUDVSRUFRQTXLVWDU
HOGHUHFKRDVHUFDWyOLFRVGHXQPRGRGLVWLQWR\HOGHUHFKRDTXHVHD
UHVSHWDGRORTXHDPSDUDQORVGHUHFKRVVH[XDOHV
(Q$PpULFD/DWLQD\PiVFRQFUHWDPHQWHHQ0p[LFRODQHJDFLyQGHOD
VH[XDOLGDGVHGHULYDGLUHFWDPHQWHGHODLQÀXHQFLDGHODVHQVHxDQ]DVGH ﾠ
la ﾠjerarquía ﾠconservadora ﾠde ﾠla ﾠIglesia ﾠcatólica, ﾠmismas ﾠque ﾠestán ﾠde ﾠtal ﾠma-ﾭ
QHUDLPEULFDGDVHQODFXOWXUDTXHKDDSDUHFLGRDORODUJRGHYDULRVVLJORV
FRPROR³QDWXUDO´OD³~QLFDRSFLyQPRUDO´OD³~QLFDYHUGDG´<KDVLGR
SUHFLVDPHQWHOD,JOHVLDFDWyOLFDXQDGHODVLQVWLWXFLRQHVTXHPD\RUpQIDVLVKD
SXHVWRHQVXSROtWLFDVH[XDOSROtWLFDTXHSDUWHGHXQDFRQFHSFLyQQHJDWLYDGH
ODVH[XDOLGDGHOVH[RSHFDGRHOVH[RUHSURGXFFLyQODQHJDFLyQGHOSODFHUOD ﾠ
FXOSDDVRFLDGDDODVH[XDOLGDGKDQVLJQDGRODVFRQFLHQFLDV\ODVYLGDVGH
PLOORQHVGHSHUVRQDV0HMtDSS
En ﾠlas ﾠsociedades ﾠcontemporáneas, ﾠsin ﾠembargo, ﾠsoplan ﾠvientos ﾠdis-ﾭ
WLQWRVODOXFKDSRUHOUHFRQRFLPLHQWRQRVyORGHODH[LVWHQFLDGHODGL-ﾭ
YHUVLGDGWDQWRVH[XDOFRPRUHOLJLRVDVLQRSRUHOUHFRQRFLPLHQWRGHORV
GHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVGHKRPEUHV\PXMHUHVREOLJDQDORVGLYHUVRV
DFWRUHVVRFLDOHVDODUHYLVLyQGHORVUHIHUHQWHVTXHKDQVLGRGHDOJXQD
PDQHUDLPSXHVWRVDORODUJRGHODKLVWRULDFRPRYDORUHVLQDPRYLEOHV
&DWyOLFDV\FDWyOLFRVWHQHPRVHOGHUHFKRDGLVHQWLUGHHVDVHQVHxDQ]DVGHOD
,JOHVLDFDWyOLFDTXHHVWLJPDWL]DQ\SHQDOL]DQODVH[XDOLGDGQRKHWHURVH[XDO
no ﾠreproductiva ﾠy ﾠfuera ﾠdel ﾠmatrimonio), ﾠde ﾠacuerdo ﾠcon ﾠlos ﾠdictados ﾠde ﾠ
nuestras ﾠconciencias, ﾠcomo ﾠagentes ﾠmorales ﾠque ﾠsomos, ﾠsegún ﾠlo ﾠestablece ﾠel ﾠ
principio ﾠde ﾠla ﾠdoctrina ﾠcatólica ﾠde ﾠla ﾠprimacía ﾠde ﾠla ﾠconciencia ﾠbien ﾠformada ﾠ
S
El ﾠreto ﾠmayor ﾠpara ﾠlas ﾠsociedades ﾠplurales, ﾠdiversas ﾠy ﾠcontempo-ﾭ
ráneas, ﾠy ﾠen ﾠespecial ﾠpara ﾠla ﾠIglesia ﾠcatólica, ﾠes ﾠcómo, ﾠdando ﾠcrédito ﾠ
DOKRPEUH³DGPLWLUODULTXH]DWRWDOGHODVH[SHULHQFLDVKXPDQDVODV
YLVLEOHV\IDPLOLDUHVSHURWDPELpQODVTXHVRQH[WUDxDV\GLItFLOPHQWH
FRPXQLFDEOHV´*DUFtD%D]iQS155 'LVFXUVRVVRFLDOHVVREUHODVH[XDOLGDG
8QRGHORVWHUULWRULRVPiVYLVLEOHVGHHVWDGLVSXWDSRUODUHFRQ¿JXUD-ﾭ
FLyQGHORVUHIHUHQWHVGHODVH[XDOLGDGHVTXL]iVHOGHOUHFRQRFLPLHQWRGH
ORVGHUHFKRVVH[XDOHV\GHOGHUHFKRDODGLYHUVLGDGFRPRXQDFRQGLFLyQ
necesaria ﾠpara ﾠel ﾠdesarrollo ﾠlibre ﾠy ﾠpleno ﾠde ﾠtoda ﾠpersona, ﾠlo ﾠcual ﾠno ﾠ
SXHGHFRQFHELUVHVLQODH[SUHVLyQ\HOHMHUFLFLRGHODSURSLDVH[XDOLGDG
/DUHVLVWHQFLDDODHPEHVWLGDGHODH[FOXVLyQGHOD,JOHVLDFDWyOLFDSRU
parte ﾠde ﾠtodos ﾠaquellos ﾠcatólicos ﾠque ﾠno ﾠse ﾠapegan ﾠa ﾠlas ﾠnormas ﾠsociales ﾠ
OHJLWLPDGDVGHODVH[XDOLGDGKDOOHYDGRDODOXFKDSRUODUHLYLQGLFDFLyQ
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